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1.  Abstract 
Most  developing and  underdeveloped  countries  beside  Sudan suffer from the low 
levels  of  income  in  addition  to  the  low  savings  that  are  result  from  the  lack  of 
sophisticated  savings  channels.  Hence,  the  investment  depends  on  the  individual's 
abilities  on  self  savings,  where  the  investment  is  considered  as  major  motivating 
vehicle  for  economic  activity  due  to  its  direct  correlation  with  the  capital 
accumulation  process  that  increases  the  productivity  capacity  for  the  national 
economy  and  creating  job  opportunities  and  achieving  economic  development. 
Subsequently, the importance of the investment comes from effective role that can be 
practiced on the national product. The present paper aims at explaining the impact of 
influential factors  on the investment  function in the Sudan and then formulating a 
measuring  model  for  it.  It  is  assumed  that  there  is  a  causal  relationship  between 
investment  and  influential  factors.  The  results  of  the  empirical  analysis  show  that 
there  is  a  positive  relationship  between  investment  and  Gross  Domestic  Products 
(GDP). However, there is a negative relationship between inflation rate and finance 
cost on investment. It is concluded that there is no significant effect from the inflation 
rate and finance cost while there is existence of other fixed variables on investment. 
The  conclusions  are  that  more  data  are  required  for  further  analyses  with  other 
variables with significant effect on investment such as: imports, national income and 
government expenditure to attain a model that can be used for investment anticipation 
in the coming years. 
2 .   ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا   
 ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﻒﻌﺿو لﻮﺧﺪﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧإ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﻦﻣ نادﻮﺴﻟاو ﺔﻔﻠﺨﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ةرﻮﻄﺘﻣ ﮫﯾرﺎﺧدإ ﺔﯿﻋوأ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻦﻋ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲﺗاﺬﻟا رﺎﺧدﻻا ﻰﻠﻋ داﺮﻓﻷا ةرﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﯾ  .  ﻚﻟﺬ ﻛ
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و ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا راﺮﻘﺘ ﺳﻻا مﺪ ﻋ ﻦ ﻣ لوﺪﻟا هﺬھ ﻲﻧﺎﻌﺗ دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﺔ ﯿﺘﺤﺘﻟا تﺎ ﯿﻨﺒﻟا ﻒﻌ ﺿو ي .  ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا هﺬ ھ ﻞ ﻛ 
 ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓو ةردﺎﻧو ةدﺪﺤﻣ ﻒﯿظﻮﺘﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا  ةﺪﯾﺪﻋ تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ ﺲﻓﺎﻨﺘﺗ  . اﺬ ھ  ﻦ ﻣ ﻞ ﻌﺠﯾ 
ﮭﺗﻼﻜﺸﻣ ﺎﯿﺘﺣإ ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻦﻋ جﺎﺘﻧﻹا رﻮﺼﻗ ﺎ و ﺎﮭﻧﺎﻜﺳ ﻦﻣ ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا داﺪﻋﻷا تﺎﺟ  ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺲﻣأ ﻲﻓ لوﺪﻟا هﺬھ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻚﻟﺬﻟ
 ﻰﻟإ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ   ) ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ سﺎﺳأو ةﺰﯿﻛر ﺮﺒﺘﻌﯾ يﺬﻟا دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﺬ ﺧﻷا ﻊ ﻣ ﺔﯾ
 تﺎ ﻋﺎﻄﻗ ﺔ ﻓﺎﻛ ﻦﯿ ﺑ ﺔﻜﺑﺎﺸﺘﻤﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا رﺎﺒﺘﻋﻹا ﻲﻓ دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻟا   ﻲﻣﻮ ﻘ  .  ﺮ ﺒﺘﻌﯾو  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻞ ﯿﻠﺤﺗ ﻲ ﻓ مﺎ ھ ﺮ ﯿﻐﺘﻣ
 جذﺎﻤﻧ دﺎﺼﺘﻗﻻا كﻼﮭﺘﺳﻹا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ﻲﻠﻜﻟا ﺐﻠﻄﻠﻟ دﺪﺤﻤﻟا ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻮھو ﻲﻠﻜﻟا     ذﻮﺤﺘﺴﯾ كﻼﮭﺘﺳﻹا نأ ﻢﻏر
 نأ ﻻإ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ىﺮﺒﻜﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻰﻠﻋ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﮫﻨﻋ ﺔﯿﻤھأ ﻞﻘﯾ ﻻ    .  طﺎﺸﻨﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا كﺮﺤﻤﻟا ﻮھو
ﺘﻗﻻا دﺎﺼ  ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻺﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻗﺎﻄﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ يﺬﻟا ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻦﯾﻮﻜﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﺑ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﮫطﺎﺒﺗرﻹ ي
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻖﻠﺧو دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯾ  .  تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ نأ ﺪﺠﻧ ﻚﻟﺬﻛ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺪﮭﺸﺘﻓ ً ﺎﻣﺎﻋ ً ﺎھﺎﺠﺗا ﺎﮭﻤﻜﺤﯾ ﺔﯾ
ﻟا تﺎﻗوأ ﻲﻓ تﺎﺒﻠﻘﺗو جاوﺮﻟا تﺎﻗوأ ﻲﻓ ًﺎﻣﺎﻋ ًﺎﻋﺎﻔﺗرإ  دﺎﺴﻜ  .  هﺬھ ءارو ﻞﻣﺎﻋ ﻢھأ نأ تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺖﺘﺒﺛأ ﺪﻗو
 ﻢﺠﺣ ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻮھ تﺎﺒﻠﻘﺘﻟا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻒﺳﻸﻟ ﻦﻜﻟو ﮫﺘﻟاد راﺮﻘﺘﺳإ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﮫﺗﺎﯾﺮﻈﻧ ﺖﺴﻜﻋ يﺬﻟا كﻼﮭﺘﺳﻹا ﺲﻜﻋ
ﺑ ﻖ  ﻠﻌﺘﯾ ﺎ  ﻤﯿﻓ ثﺪ  ﺤﯾ ﻢ  ﻟ راﺮﻘﺘ  ﺳﻻا اﺬ  ھ ﻞ  ﺜﻣ  رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻﺎ ﻓ دﺎﺼ  ﺘﻗﻻﺎ  ﻲ  ﻓ ﺮﺛﺆ  ﺗ ةﺮ  ﯿﺜﻛ ﻞ  ﻣاﻮﻋ ﻚ  ﻟﺎﻨھ نأ نﻮ  ﻤﻠﻌﯾ نﻮﯾ
ا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻ  راﺪﻘﻤﺑ ﺄﺒﻨﺘﯾ وأ ﺢﺿﻮﯾ نأ ﻊﯿﻄﺘﺴﯾ يﺬﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻰﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟا اﻮﻌﯿﻄﺘﺴﯾ ﻢﻟ ﻢﮭﻨﻜﻟ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﺟرﺪﺑ
 ﺔﻟاد ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻢﯿﻘﺗو ﺔﺳارﺪﻟ ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ ءﺎﺟ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻗﺪﻟا ﻦﻣ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ  .  ﺔﯿﻠﻤﻋو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
ﺎﮭﻟ ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾد ﺔﯿﻠﻤﻋ    ﻲﻓ ﺐﺼﺗ ﺔﻀﯾﺮﻋو ﺔﻌﺳاو فاﺪھأ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻣﺪﺧ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔ ﯿﻤھأ ﻊ ﺒﻨﺗ ﻚﻟﺬ ﻟ ﺔﯾ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻦ ﻣ
ﻰﻠﻋ ﻲﻣﻮﻘﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻰﻠﻋ ﮫﺳرﺎﻤﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ يﺬﻟا لﺎﻌﻔﻟا روﺪﻟا   ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟاو ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا    لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ﮫ ﺘﯿﻤھأ دادﺰ ﺗو
 ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻦﯾﻮﻜﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا  . ﻏﺎﯿﺻ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻲھ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﮭﻟ ىﺮﺧأ ﺔﯿﻤھأ ﺔﻤﺛ كﺎﻨھو  ﺔ
 ﻞﻣاﻮﻌﻟاو تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻦﻤﻀﺘﯾ جذﻮﻤﻧ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﻟاد ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ    تﺎﯿﺑدﻷا ءاﺮﺛإ ﺐﻧﺎﺠﺑ
 تﺎﺳارد لﺎﺠﻣ ﻲﻓ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا .   
 ﺔﻟاد ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺮﺛأ ﺔﺳارد ﻰﻟإ ﺔﻗرﻮﻟا فﺪﮭﺗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ   ) 1979   - 2008   (  ﻦﻣ م
ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا لﻼﺧ  ﺔﻟاد ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔ ﻟاﺪﻟ ﻲ ﺳﺎﯿﻗ جذﻮ ﻤﻧ ﺔﻏﺎﯿ ﺻو نادﻮﺴ ﻟا ﻲﻓ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  .
 ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺒﺒﺳ تﺎﻗﻼﻋ دﻮﺟو كﺎﻨھ نأ تﺎﯿﺿﺮﻓ ﻲﻠﻋ يﺮﻈﻨﻟا ﻞﻜﯿﮭﻟا ﻲﻨﺒﯾو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ﮫﯿﻓ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟاو
ﺞﺗﺎﻨﻟا   ﻼﻋ دﻮ ﺟو ﻲ ﻓ ﺔﻠﺼ ﻔﻣ فﺮﺼ ﻟا ﺮﻌ ﺳو ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔ ﻔﻠﻜﺗو ﻢﺨﻀ ﺘﻟا لﺪ ﻌﻣو ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا  ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﯾدﺮط ﺔ ﻗ
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻰﻠﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ةدﺎﯾﺰﻟ ﺐﻟﺎﺳ ﺮﺛأ دﻮﺟو ﻊﻣ اﺬھ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟاو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  .  ﺪ ﺟﻮﺗ ﻚﻟﺬ ﻛو
و ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺴﻜﻋ ﺔﻗﻼﻋ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻰﻠﻋ ًﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﯾ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ رﻮھﺪﺗ نأو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا .  
و  مﻮﻘﯾ  ﻲﻠﻋ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﻘﻟا ﻞ ﯿﻠﺤﺘﻟاو ﻲﺋﺎﺼ ﺣﻹا ﺞﮭﻨ ﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺑ ﻲ ﺳﺎﯿ ﺎ  ﺔ ﯾدﺎﻌﻟا ىﺮﻐﺼ ﻟا تﺎ ﻌﺑﺮﻤﻟا ﺔ ﻘﯾﺮط ماﺪﺨﺘ ﺳ
OLS  تﺎ ﻗﻼﻌﻟا تﻼﻣﺎ ﻌﻣ ﺮﯾﺪ ﻘﺗ ﻲ ﻓ ةﺪ ﯿﺠﻟا ﺔﯿ ﺳﺎﯿﻘﻟا قﺮﻄﻟا ﻦﻣ ﺪﻌﺗ ﻲﺘﻟا  دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﻞﻀ ﻓأ ﻲ ﻄﻌﺗ ﺎ ﮭﻧﻷ ﻚ ﻟذو ﺔﯾ
 ةﺰﯿﺤﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻄﺨﻟا تارﺪﻘﻤﻟا .  ﺚﺤﺒﻟا دوﺪﺣو   ﺔﯿﻧﺎﻣﺰﻟا  ﻲھ ) 1979   –   2008  . (   
حﺮﺘﻘﻤﻟا ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا جذﻮﻤﻨﻟا   
I = F( GDP, INF, CF,EXR) 
 ﺚﯿﺣ  :   
I  =   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲﻣﻮﻘﻟا   
GDP  =   ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا .   
INF  =   ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ .   
CF  =   ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ .   
EXR  =   فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ   
 ءﺎﺼ ﺣﻺﻟ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا زﺎ ﮭﺠﻟا ﻦ ﻣ ﺎ ﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا جذﻮﻤﻨﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟ ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﺪﻤﺘﻌﯾ
 ةرازوو نادﻮﺴ ﻟا ﻚﻨﺑو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازوو ا  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻ  ﻦ ﻣ ةﺮ ﺘﻔﻟا لﻼ ﺧ ) 1979 -   2008 ( م    تاذ تﺎ ﮭﺠﻟاو ﻊ ﺟاﺮﻤﻟاو
ﺑ ﺔﻠﺼﻟا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎ  تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯾ .   
3 .   ﺔﻘﺑﺎﺳ تﺎﺳارد   
1  /  ﷲ ﺪﺒﻋ ﮫﯿﻧار  ﺔﻟاد ناﻮﻨﻌﺑ ﺔﺳارد  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  مﺎﻋ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ 2000 م
) 1 (  ﺚﯿﺣ   ﺔ ﻟاد ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻟوﺎﻨﺗ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا
 نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ) 1989 -   1999 (  م  . و  تﺰﻛر  ﻰﻠﻋ ا  جذﻮﻤﻧ ماﺪﺨﺘﺳ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  دﺪ ﻌﺘﻤﻟا ﻲﻄﺨﻟا طﺎﺒﺗرﻹا ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳارﺪﻟ
 تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا نﻷ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ طﺎﺒﺗرﻹا ﻦﻣ ﺔﺟرد ﺎﮭﻟ ﺔﯾ  .  ﻦﯿﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ تﺰﻛر ﻚﻟﺬﻛ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
ﻧﻹا ﻲ  ﻓ ﺔ ﻠﺜﻤﻤﻟا ﺔﻠﻘﺘﺴ  ﻤﻟا تاﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟاو  رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻاو رﺎ ﺧدﻹاو ﻞﺧﺪ  ﻟاو ﻲﻣﻮ  ﻜﺤﻟا قﺎ ﻔ ﺑﺎﺴ  ﻟا تاﺮ ﺘﻔﻠﻟ  ﺔﻘ  .  ﺖﻠ  ﺻﻮﺗو
ﻼﻋأ ﺔﺳارﺪﻟا  ﺎﮭﻤھأ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻰﻟإ ه  ﻦﯿﺑ يﻮﻗ ﻲﻄﺧ طﺎﺒﺗرإ دﻮﺟو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ةﺮﺛﺆ ﻤﻟا ﺔﻠﻘﺘﺴ ﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟاو
ﮫﯿﻠﻋ  . و  ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺮﺒﺘﻋأ ﻞﯿﻠﺤﺘﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا اﺮﺘﻔﻠﻟ و ﮫﯿﻓ بﻮﻏﺮﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ت  ﺮﯿﻐﺘﻣ رﺎﺧدﻻا ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺮﺒﺘﻋا ﻚﻟﺬﻛ
 يروﺮﺿ ﺮﯿﻏ .  ةروﺮﺿ ﺖﺠﺘﻨﺘﺳاو  ﺛﺄﺗ ﺐﻨﺠﺗ  ﻚﻟذ ﻢﺘﯾ جذﻮﻤﻨﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻣ ﻦﯿﺑ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﺺﯿﻠﻘﺗو ﻲﻄﺨﻟا طﺎﺒﺗرﻹا ﺮﯿ
                                                          
1   -  ﷲ ﺪﺒﻋ ﺔﯿﻧار   .  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻟاد ) 1989 -   1999  (  ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺚﺤﺑ  .  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا نﺎﻣرد مأ ﺔﻌﻣﺎﺟ  . 2000 .   
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 ًﻻﺪ ﺑ ﺔﯾﺮﮭ ﺷ وأ ﺔﯿﻤ ﺳﻮﻣ تﺎﯿﺋﺎﺼ ﺣإ ماﺪﺨﺘ ﺳﺈﺑ ﻚ ﻟذ ﻢ ﺠﺤﻟا ةﺮ ﯿﺒﻛ تاﺪھﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﯿﻋ ﺬﺧأ يأ ﺔﻨﯿﻌﻟا ﻢﺠﺣ ةدﺎﯾﺰﺑ
 ﺔﯿﻌﻄﻘﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا ﻞﺳﻼﺴﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺞﻣد ﻖﯾﺮط ﻦﻋ وأ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا تﺎﯿﺋﺎﺼﺣﻹا  .   
ﻟإ ﺔﺳارد ﺎﻣأ سﺎﯿ  ﻢﯿﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﺮﻔﻌﺟ   ﻦﻋ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻓ  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﺛأ  نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ 2000
) 1 (    .
و  ﻰﻠﻋ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﺛا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ جذﻮﻤﻧ لوﺎﻨﺗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻦ ﻣ ةﺮ ﺘﻔﻠﻟ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ) 1989 -   1999  . (  تﺰ ﻛر
 ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻊﯿﻄﺘﺴﯾ ﻲﺳﺎﯿﻗ جذﻮﻤﻧ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا  ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﻞ
 ﻰﻠﻋ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻢﻋﺪﺗ ﻲﺘﻟا     ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬھ لﻼﺧ ﻦﻣ جذﻮﻤﻧ دﺎﺠﯾإ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻰﻟإ نزاﻮﺘﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗو .   
 ﻰﻟإ هﻼﻋأ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻠﺻﻮﺗ  نأ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺒﺒﺳ ﺔﻗﻼﻋ ﻚﻟﺎﻨھ و ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﻊﺋادﻮﻟاو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﺠﺣ   ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا نأ
 ﻰﻠﻋ يﻮﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ يأ ﮫﯾﺪﻟ ﺲﯿﻟ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا .  ﻊﻣ اﺬھ  ﺟو ﻮ  ﺔﯿﺴﻜﻋ ﺔﻗﻼﻋ د ﻟ  ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﻊ ﺋادﻮﻟا ﻊﻣ ﻢﺨﻀﺘﻠ
 ﺔﯿﻓﺮﺼ  ﻤﻟا ﻊ ﺋادﻮﻟا ﻰ ﻠﻋ ةﺮ ﯿﺒﻛ ةرﻮﺼ  ﺑ ﺮﺛﺆ ﺗ ﻻ ﻢﺨﻀ ﺘﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ﻲ ﻓ ﺮﻤﺘﺴ  ﻤﻟا عﺎ ﻔﺗرﻹا نأ لﻮ ﻘﻟا ﻦ ﻜﻤﯾ ﮫ ﯿﻠﻋو
 ﺮﺛﺄﺘﯾ ﻻ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻚﻟﺬﺑ  .  ﺞﺘﻨﺘﺳاو و ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو مﺪﻋ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻰﻠﻋو  اﺬھ
هﺬ ﮭﻟ ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﺮ ﺜﻛأ ﺔﻏﺎﯿﺼ ﺑ ﮫ ﻘﺣ ﻻ تﺎ ﺳارد ﻲ ﻓ ﻲﺻﻮﻧ ﺎﻨﻧﺈﻓ    ﻞ ﻣاﻮﻌﻟا ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﻲ ﻓ ﺔ ﻗد ﺮ ﺜﻛأ ﺞﺋﺎ ﺘﻧ ﻲ ﻄﻌﺘﻟ ﺔ ﻗﻼﻌﻟا
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ةدﺪﺤﻤﻟا . ﻟ نأ ﻚﻟﺬﻛ   ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻤھﺎﺴ ﻣ ﻒﻌﻀ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ ﻢﺘ ﯾ ﺐ ﻟﺎﻐﻟا ﻞﻜﺸ ﻟا نﺈ ﻓ ﻲﻣﻮ ﻘﻟا
  ﺟﻷا ﺮﯿﺼ  ﻗ ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا  ﻢﺨﻀ  ﺘﻟا ﻞ  ﻣﺎﻋ دﻮ  ﺟﻮﻟ ﺔﺒﺴ  ﻧ ﻞ  . ﮫ  ﯿﻠﻋو ﺒﻄﺘﺑ ﻲ  ﺻو    ﻘﺤﯾ ﻰ  ﺘﺣ ﻞ  ﺟﻷا ﻞ  ﯾﻮط ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻖ  ﯿ  ﻖ
و دﺎﺼ  ﺘﻗﻻا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﻘﯿﻘﺣ تارﺎﻤﺜﺘ  ﺳا  ﺢﺑﺮ  ﻟا ﺶﻣﺎ  ﮭﻛ جذﻮ  ﻤﻨﻟا ﻰ  ﻟإ ىﺮ  ﺧأ تاﺮ  ﯿﻐﺘﻣ ﺔﻓﺎ  ﺿإو ﺔ  ﺳارﺪﻟا ةﺮ  ﺘﻓ ةدﺎ  ﯾز
 ﻲﻠﺧاد ﺮﯿﻐﺘﻤﻛ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟاو ﺐﺋاﺮﻀﻟاو .   
رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﺔ ﻟاد ﻰ ﻠﻋ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟﺎ ﺑ دﺪ ﻌﺘﻤﻟا ﻲﻄﺨﻟا طﺎﺒﺗرﻻا ﻦﻋ ﺪﻤﺼﻟا ﺪﺒﻋ ﻲﻜﻔﻟا ﺎﯾﺮﺛ ﺔﺳارد ﺎﻣأ   ادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ  مﺎ ﻋ ن
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) 2  ( رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﺔﻟاد تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻦﻋ ﺖﻧﺎﻛ    ﻦ ﻣ ةﺮ ﺘﻔﻠﻟ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ) 1970 - 1997  . (  ﺔ ﻟﺎﺣ ﺔ ﺳارد ﻰ ﻟإ ﺖﻓﺪ ھو
 ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻠﺻﻮﺗ ﮫﻟ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟاو ﻒﺸﻜﻟا قﺮطو ﮫﯿﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟاو ﮫﺑﺎﺒﺳأ ضاﺮﻌﺘﺳاو دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻲﻄﺨﻟا طﺎﺒﺗرﻹا
ﯾﻮﻜﺗ ﻢ ﺗ ﻲ ﺘﻟا جذﺎ ﻤﻨﻟا ﻦﯿ ﺑ جذﻮ ﻤﻧ ﻞﺜﻣأ نأ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻰﻟإ هﻼﻋأ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﮫ ﯿﻓ نﻮ ﻜﯾ يﺬ ﻟا جذﻮ ﻤﻨﻟا ﻮ ھ ﺎ ﮭﻨ    ﻲ ﻓ ﺔ ﻟاد
تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﮫﯿﻓ بﻮﻏﺮﻣ ﺮﯿﻏ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺮﺒﺘﻋأو تادراﻮﻟاو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﺘﻔﻠﻟ     .  مﺪﻋ ﺖﺠﺘﻨﺘﺳا ﺪﻗو
 تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴ ﻤﻟ ﻚ ﻟذ ﻊ ﺟﺮﯾو ﺔ ﺳارﺪﻟا تاﺮ ﺘﻓ ﻲﻓ ﺐﻟﺎﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻤﻟ ﻊﺟﺮﯾ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ
ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا  ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ   .  ﻲﻓ تﺎھﻮﺸﺗ ً ﺎﺒﺒﺴﻣ تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ً ﺎﻤﺨﻀﺗ ﻚﻟﺎﻨھ نأ ﻚﻟﺬﻛ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺐﺒﺴﻟا ﻊﺟﺮﯾ 
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻟإ ﻚﻟذ ﻲﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟإ يدﺆﺗ تﺎﺳﺎﯿﺳ عﺎﺒﺗإ ﺐﺠﯾ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا ﺔﯾ
 ﺔﯿﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻋ ًﻻﺪﺑ  . ﺬھ ﻲﻓ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻚﻠﺗ يﺰﻌﻧ نأ ﻦﻜﻤﯾو  ﻢ ﻋدو داﺮﯿﺘ ﺳﻻا ﻦ ﻋ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﻒﻗﻮﺗ ﻲﻟإ ﺔﻗرﻮﻟا ه
 مﺎ ﻤﺘھﻻا ﻊ ﻣ اﺬ ھ ﮫ ﯿﻓ جﺎ ﺘﻧإ ﻻو ﻲﻣﺪ ﺧ ﮫﻠﻛ ﻮﮭﻓ يزاﻮﻣ طﺎﺸﻧ ﻰﻟإ يدﺆﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻊﻠﺴﻟا ﺾﻌﺑ رﺎﻌﺳأ
 نادﻮﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﺪﺟﻮﯾ يﺬﻟا يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ  .  
ا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺮﺛأ ﻦﻋ ﺪﻤﺣأ ﺪﻤﺤﻣ ﻖﯾﺪﺼﻟا ﺔﺳارد ﺖﻧﺎﻛ  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟ ) 2004  (
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻠﻟ ) 1990 - 2002 (
)  3 (  .  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻰﻟإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻓﺪھ    نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲ ﺒﻨﺟﻷا
 ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ يﺪﻣو  .  ﺎﮭﻣﺪ ﻘﺗ ﻲ ﺘﻟا تﻼﯿﮭﺴﺘﻟاو ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﺳارد ﻊﻣ اﺬھ
ؤر ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ ﺔﻟوﺪﻟا  نادﻮﺴ ﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻟا عﺎ ﻄﻗ لﻮﺧﺪ ﻟ ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا لاﻮﻣﻷا سو  .  ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ نأ ﻰ ﻟإ ﺔ ﺳارﺪﻟا ﺖﻠ ﺻﻮﺗو
70  %  ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻟا عﺎ ﻄﻗ ﺔﺒﺴ ﻧ عﺎﻔﺗرإ ﻊﻣ مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓ ﺰﻛﺮﻤﺘﺗ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا 
 ﻰﻟإ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا 24  %  مﺎﻋ 2002  م  . ﻰ ﻟإ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻟا عﺎ ﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﮫﯿﺟﻮﺘﺑ ﺖﺻوو  تﺎ ﯾﻻو ﺔ ﻓﺎﻛ 
 نادﻮﺴﻟا  . ﻲﻋﺎﻨﺼ ﻟا عوﺮﺸ ﻤﻟا ءﺎﺸﻧﺈﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ةدﺎﻋﺈﺑ ﻚﻟﺬﻛو    ﻖ ﻘﺤﺗ ﺔ ﯿﻧﺎﻜﻣإ ىﺪ ﻣ ﺔ ﺳاردو
 ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﺎﮭﺑ مﻮﻘﯾ ﻲﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا .
  
4 .    رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ   
 ﺮﺒﺘﻌﯾ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﻣﺎﮭﻟا ﻊﺿاﻮﻤﻟا ﻦﻣ  ﻞ ﺟا ﻦ ﻣ ءاﻮ ﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ًﺎﯿﺴﯿﺋر ًﺎﻧﺎﻜﻣ أﻮﺒﺘﺗ ﻲﺘﻟا
 ﺎﮭﺘﯿﻤﻨﺗ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯾ  .  مﻮﮭﻔﻤﺑ دﻮﺼﻘﻤﻟا ﺎﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ نﺎﻛ ﻚﻟﺬﻟ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  هاوﺪﺟ نﺎﯿﺑو دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾ
ﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎ دﺎﻌﺑأ ﮫﻟ مﻮﮭﻔﻣ    مﻮﻘﯾ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑو ةدﺪﻌﺘﻣ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺎﺳأ ﻰﻠﻋ  ﻦﯿﺘﻔﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺗﺮﻜﻓ س   . و   ﺺﺘﺨﯾ
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا عاﻮﻧﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷاو تاﺪﻨﺴﻟاو ﻢﮭﺳﻷا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا لﻮﺻﻷا ءاﺮﺸﺑ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ    ﻒ ﯿظﻮﺗ يأ
 لاﻮﻣﻷا  .  قاروﻷا ﺔ ﺻرﻮﺑ ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻧﺎﺜﻟا ةﺮ ﻤﻠﻟ يﺮﺘﺸ ﺗ وأ ةﺪﯾﺪﺟ تاراﺪﺻﻹ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺄﺸﻨﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷاو
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا . و   فﺪﮭﯾ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻟإ  نأ ﻦ ﻜﻤﯾ تﺎ ﺠﺘﻨﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ﻲ ﺘﻟاو تاﺪ ﻌﻤﻟاو تﻻﻵﺎ ﻛ ﺔﯿﻟﺎﻤ ﺳأر ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ لﻮﺻأ ءاﺮﺷ 
ﻲﻨﻔﻟا لﺎﻤﻟا سأر ىﺮﺧأ تﺎﺠﺘﻨﻣ جﺎﺘﻧإ ﻲﻓ مﺪﺨﺘﺴﺗ .
) 4 (    رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو  ﺮﻤﺜﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺐﻠط ﻲﻨﻌﯾ ﺔﻐﻠﻟا ﻲﻓ ،  ﺮﻤﺛ 
 ﺎﻣ ﺊﺸﻟا ﮫﻨﻋ ﺪﻟﻮﺗ    . ﻤﺛأ لﺎﻘﯾ  هﺮﻤﺛ ﺮﮭظ يأ ﺮﺠﺸﻟا ﺮ  . ﺊﺸﻟا ﺮﻤﺛو ﺮﺜﻛ يأ ﮫﻟﺎﻣ ﺮﻤﺛو ﻞﻤﻛو ﺞﻀﻧ     اذإ ﺮﺠﺸﻟا ﺮﻤﺛأ
                                                          
1   -  ﻢﯿﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ سﺎﯿﻟإ   .  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﺛأ ) 1989   - 1999  (  ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ، ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺚﺤﺑ 2000  م .  
2   -  ﺪﻤﺼ  ﻟا ﺪ  ﺒﻋ ﻲ  ﻜﻔﻟا ﺎ ﯾﺮﺛ   . ﺴ  ﻟا ﻲ  ﻓ رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﺔ  ﻟاد ﻰ  ﻠﻋ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟﺎ  ﺑ دﺪ  ﻌﺘﻤﻟا ﻲ  ﻄﺨﻟا طﺎ  ﺒﺗرﻹا  ةﺮ  ﺘﻔﻠﻟ نادﻮ ) 1970 - 1997 (  م  .  ﺔ  ﻌﻣﺎﺟ
 ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا نﺎﻣرﺪﻣأ  . 2001 م .  
3   -  ﺮﻜﺑأ ﻖﯾﺪﺼﻟا   .  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺮﺛأ ) 1990 - 2002  (  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا نﺎﻣرﺪﻣأ ﺔﻌﻣﺎﺟ  . 2004 م  .  
4   -  ﺪﻤﺤﻣ ﺮﯿﮭﺳ   .  ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯾ – )  ﻖﯿﺒﻄﺘﻟاو ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا  . ( ﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ كاﺮﺗا راد  ﻊﯾز  .  ةﺮھﺎﻘﻟا  . 2003 ص م 11  .   
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 ناوأ ﻎ ﻠﺑ  رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﮫ  ﺘﺠﯿﺘﻧ ﺖ  ﻘﻘﺤﺗ اذإ ﺊﺸ  ﻟا ﺮ  ﻤﺛأ    ﺮ  ﺜﻛ يأ ﮫ  ﻟﺎﻣ ﺮ  ﻤﺛأ .  ﻮ  ھ   ﻲ  ﻨﻌﯾ ًﺎﺣﻼﻄ  ﺻإ "  لاﻮﻣﻷﺎ  ﺑ ﻞ  ﻣﺎﻌﺘﻟا
حﺎﺑرﻷا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ  "  ﻮھ وأ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تاوﺮ ﺜﻟا ةدﺎ ﯾز فﺪ ﮭﺑ جﺎ ﺘﻧﻹا لﻮ ﺻأ لواﺪ ﺘﺑ ﻢﺘﯾ يﺬﻟا   ﻛ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻﺎ  ﻲ ﻓ
ﺎﺸ  ﻤﻟاو ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟاو ﻊﻧﺎﺼ  ﻤﻟاو ﻲ  ﺿارﻷا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎ  ﺒﻠﻄﺘﻤﻟ ﺔ  ﻣزﻼﻟا ﻊﯾر .
) 1 (  ﻆ  ﻔﻟ وأ ﺔ  ﻤﻠﻛ   رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا
INVESTMENT  تﺎﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا ﻦﻣ  دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻢﻟ نﻮﻘﺑﺎﺴﻟا ءﺎﮭﻘﻔﻟا نأ ﺪﺠﻧ اﺬﻟ ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺔﯾ
هﻮﻠﻤﻌﺘﺴﯾ وأ ﻆﻔﻠﻟا اﺬھ ﻰﻟإ اﻮﻗﺮﻄﺘﯾ .  ﺪﻗو   ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻢﺗ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻊﻠﺴ ﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺪﺠﻟا ﻰ ﻠﻋ قﺎ ﻔﻧﻹا ﻦ ﻣ رﺎ ﯿﺗ ﮫ ﻧأ ﻰ ﻠﻋ
أﺮﻟا  ﻊﻠﺴﻟا وأ ﺔﯿﻟوﻷا دراﻮﻤﻟﺎﻛ نوﺰﺨﻤﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹا وأ لزﺎﻨﻤﻟا وأ قﺮﻄﻟا وأ تﻻﻵاو ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺳ
ا ﻊﻠﺴ ﻟا وأ ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا ﺔ ﻨﯿﻌﻣ ﺔ ﯿﻨﻣز ةﺮ ﺘﻓ لﻼ ﺧ ﺔ ﯿﺋﺎﮭﻨﻟ  .  ﻒ ﯾﺮﻌﺗ ﻢ ﺗ ﺎ ﻤﻛ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  سوؤر ﻒ ﯿظﻮﺗ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﮫ ﻧا ﻰ ﻠﻋ
 لاﻮﻣﻷا قﻮﺳ ﻲﻓ تاﺪﻨﺴﻟاو ﻢﮭﺳﻷا ءاﺮﺷ ﻲﻓ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا لاﻮﻣﻷا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ نأ ﻻإ  ًاﺪ ﯾﺪﺤﺗو دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺪﺣاو ﻰﻨﻌﻣ 
ةﺪ ﯾﺪﺟ لاﻮ ﻣأ سوؤر ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﮫ ﺑ ﺪﺼ ﻘﯾو ﻲﻣﻮ ﻘﻟا ﻞﺧﺪ ﻟا ﻞ ﯿﻠﺤﺗ ﺔ ﺳارد ﺪﻨﻋ . و   ﺰ ﻨﯿﻛ فﺮ ﻋ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻲ ﻓ
Atreatiseonmoy ﺔ ﻨﯿﻌﻣ ﺔ ﯿﻨﻣز ةﺮ ﺘﻓ لﻼ ﺧ ﻲﻣﻮ ﻘﻟا لﺎ ﻤﻟا سأر ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺎﺼﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا ﮫﻧﺄﺑ  .
) 2 (  نأ ىﺮ ﯾ ﺾﻌﺒﻟﺎ ﻓ 
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﯿﺤﻀﺘﻟا ﻲﻨﻌﯾ  ﺔ ﻌﻔﻨﻣ ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﻞ ﺟا ﻦ ﻣ ﻲﻟﺎ ﺣ ﻲﻛﻼﮭﺘ ﺳا عﺎﺒﺷإ ﻦﻣ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻟﺎﺣ ﺔﻌﻔﻨﻤﺑ 
 ﺮ ﺜﻛأ ﻲﻠﺒﻘﺘﺴ ﻣ كﻼﮭﺘﺳا ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻣ .    فﺮ ﻌﯾ ﺮ ﺧﻵا ﺾﻌﺒ ﻟاو  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻦ ﻋ ﻲ ﻠﺨﺘﻟا ﮫ ﻧﺄﺑ
ا ﻲ ﻓ ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﻘﻓﺪ ﺘﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺰﻣ ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﯿﻨﻣز ةﺮﺘﻔﻟو ﺔﯿﻟﺎﺣ لاﻮﻣأ ماﺪﺨﺘﺳإ  نﻮ ﻜﺗ ﻞﺒﻘﺘﺴ ﻤﻟ
 لاﻮ ﻣﻸﻟ ﺔﯿﺋاﺮﺸ ﻟا ةﻮ ﻘﻟا ﻲ ﻓ ﻊ ﻗﻮﺘﻤﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧﻻا ﻦ ﻋ ﺾﯾﻮﻌﺗ ﻚﻟﺬﻛو ةﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻦﻋ ﺾﯾﻮﻌﺗ ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ
 ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ ةﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا –  ةﺮطﺎﺨﻤﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻞﻤﺤﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣ لﻮﻘﻌﻣ ﺪﺋﺎﻋ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻊﻣ  .
) 3 (    فﺮﻋ ﺪﻗو
 برﺎﺷ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  نأ ﮫ ﻟﻮﻘﺑ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻤﯿﻘﺑ ﺔﯿﺤﻀ ﺘﻟا ﻮ ھ  ﺔ ﻤﯿﻗ ﻞ ﺟأ ﻦ ﻣ ﺔ ﻨﯿﻌﻣ ﺔ ﯿﻟﺎﻣ ﺔ –  يأ ﺔﻧﻮﻤﻀ ﻣ ﺮ ﯿﻏ ﺎ ﻤﺑر 
ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻣ .
) 4 (  لﺎ ﻤﻟا سأر ﻰ ﻟإ ﺔ ﯿﻠﻌﻔﻟا ﺔﻓﺎ ﺿﻹا ﻖ ﯿﻘﺤﺗو ﻞﺧﺪﻟا ةدﺎﯾز ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا تﺎﻔﯿظﻮﺘﻟا عﻮﻤﺠﻣ ًﺎﻀﯾأ ﻮھو 
ﺎ ﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻠﻟ ﺔ ﯿﻟﺎﺣ ﺔ ﻌﻔﻨﻤﺑ دﺮ ﻔﻟا ﺔﯿﺤﻀﺗ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺪﺋاﻮﻌﻟا ﺪﻟﻮﺗ ﻲﺘﻟا لﻮﺻﻷا كﻼﺘﻣإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻠﺻﻷا    ًﻼﺒﻘﺘﺴ ﻣ
ﻛأ ﻞﻜﺸﺑ  ًاﺬﺧأ ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺒ  ﻲﻓ  ةﺮطﺎ ﺨﻤﻟاو ﺪ ﺋﺎﻌﻟا ﺮﺼ ﻨﻋ رﺎﺒﺘﻋﻹا .
   ﻦ ﻜﻤﯾو
 ﻒﯾﺮﻌﺗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ردﺎﺼﻤﻟا ﮫﯿﺟﻮﺗ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﮫﻧﺄﺑ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻣ ﻮﺤﻧ  ﺔﻘﺣﻻ ﺔﯿﻨﻣز ةﺮﺘﻓ ﻲﻓ ﺔﻨﯿﻌﻣ تﻻﺎﺠ .    
 ﺔﯿﻤھأ ﻦﻤﻜﺗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺪﻠﺑ يأ ﻲﻓ   ﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ةﺪﯾﺪﻋ ﺐﻧاﻮﺟ ﻰﻠﻋ  ﻒﯿﻀﻤﻟا ﺪﻠﺒ  .  ﻞ ﻤﻌﯾ ﺚﯿﺣ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا
 ﻲ ﻠﻜﻟا ﺐ  ﻠﻄﻟا تﺎ ﻧﻮﻜﻣ ﻦ  ﻣ ً ﺎﯿﺴ ﯿﺋر نﻮ  ﻜﻣ هرﺎ ﺒﺘﻋﺈﺑ ﻲﻣﻮ  ﻘﻟا ﻞﺧﺪ ﻟا ةدﺎ  ﯾز ﻰ ﻠﻋ  .  ﻞ  ﻘﻧو تارﺎ  ﮭﻤﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻰ  ﻠﻋو
 ﺮﯿﻐﻟاو ةﺪﯾﺪﺠﻟا رﺎﻜﻓﻷا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ﺔﯾاردﻹا تاﺮﺒﺨﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ ﺎﻤﻛو ﻒﯿﻀﻤﻟا ﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
ﻣ ﻒﯿﻀ ﻤﻟا ﺪ ﻠﺒﻟا ﻲ ﻓ ةدﻮﺟﻮﻣ  ﺔ ﯿﻋﻮﻧ ﺔ ﻠﻘﻧ ﻖ ﻠﺨﯾ ﺎ ﻤ  .  ﻂﺑﺮ ﯾ ﺎ ﻤﻛ تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ةدﻮ ﺠﻟا ﻞ ﻘﻧ ﻰ ﻟإ ةﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا 
 ﻲﻠﺤﻤﻟا قﻮﺴﻟا ةءﺎﻔﻜﺑ ﻊﻓﺪﯾ ﺎﻤﻣ ﮫﺒﯿﻟﺎﺳأو .    ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻤﻛ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﺖ ﻧﺎﻛ اذإ ﺔ ﺻﺎﺧو ﺔ ﻟﺎﻄﺒﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ﺾ ﻔﺧ ﻰ ﻠﻋ
تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺗﺮﻤﻟاو رﻮﺟﻷا لﻼﺧ ﻦﻣ يرﺎﯿﺘﺧﻹا رﺎﺧدﻹا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻞﮭﺴﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﻋ ﺔﻓﺎﺜﻛ تاذ   يﺬﻟاو ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ تﺎﺒ
 ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔ ﻠﺠﻌﺑ ﻊﻓﺪ ﯾ ﺎ ﻤﻣ ﺮﻘﻔﻟا ةﺮﺋاد ﻦﻣ جوﺮﺨﻟا ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﯾ يﺬﻟاو ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻟإ يدﺆﯾ هروﺪﺑ .  ﻲ ﻨﻌﺗو 
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﺌﯿﺑ و ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا فوﺮﻈﻟاو عﺎﺿوﻷا ﻞﻤﺠﻣ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔ ﻛﺮﺣ ﻰ ﻠﻋ ﺮﺛﺆ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾ
ﯾﺮﻌﺗ ءﺎﺟو ،ﮫﻔﯿظﻮﺗو لﺎﻤﻟا سأر تﺎﮭﺟﻮﺗو  ﺔ ﺌﯿﺑ نﺎﻤﻀ ﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻒ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﺔ ﻧﻮﻜﻤﻟا عﺎ ﺿوﻷا ﺎ ﮭﻧﺄﺑ
 ﺔﯾرﺎﻤﺘﺜﺳﻻا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﮫﯿﻓ ﻢﺘﺗ يﺬﻟا ﻂﯿﺤﻤﻠﻟ .
) 5 (   و  ىوﺪﺠﺑ ﺔﻋﺎﻨﻗ ﻰﻠﻋ مﻮﯿﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ نأ ﻚﺷ ﻻ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  
  ﻣاﻮﻋ ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻣﺎﻋو ، ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا رﺎ  ﺧدﻹا ﻲ  ﻓ ﺺﻘﻨ  ﻟا ﺪﺴ  ﻟ ﺔﻠﯿ  ﺳو ﺎ  ﮭﻧأ ﻰ  ﻠﻋ ﺎ  ﮭﯿﻟإ ﺮ  ﻈﻨﺗو ةﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا  ﻞ  ﻘﻧ ﻞ
 دﻮ  ﺟو مﺪ  ﻋ ﻦ  ﻋ ﺚﯾﺪ  ﺤﻟا لﻮ  ﺒﻘﻤﻟا ﺮ  ﯿﻏ ﻦ  ﻣ ﺢﺒ  ﺻأ ﻲﻟﺎ  ﺘﻟﺎﺑو دراﻮ  ﻤﻟا لﻼﻐﺘ  ﺳا تاودأ ﻦ  ﻣ ةادأو ،ﺎ  ﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻖﻓﺪﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ لوﺪﻟا ﻦﻣ هﺮﯿﻐﻛ نادﻮﺴﻟاو ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻰ ﻠﻋ ﮫ ﯿﻓ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا
ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ :   
1  /  نأ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻨﻣﻷاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا  بﺬﺟ ﻞﻣاﻮﻋ ﻢھأ ﺔﯿﻨﻣﻷاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا عﺎﺿوﻷا راﺮﻘﺘﺳا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲﺒﻨﺟﻷا
 هﺬھ ﺔﻌﯿﺒط نﻷ ﻚﻟذو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲ ﻨﻣﻷاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺐﻠﻄﺘﺗ   .  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺎ ﺑ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﺔ ﻗﻼﻋ نأ ﺎ ﻤﻛ
ﺔﻟوﺪﻟا ﻚﻠﺘﻟ لﺎﻤﻟا سأر ﻖﻓﺪﺗ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﺮﺛﺆﯾ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﻲﻟوﺪﻟا  .   
2  /  عﺎﺿوﻷا ﻗﻻا  ﺪﻘﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘ  ﺪﮭﺷ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻦﯾﺮﺸ ﻌﻟاو ﺪ ﺣاﻮﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻊ ﻠﻄﻣو تﺎﻨﯿﻌﺴ ﺘﻟا لﻼﺧ ﻲﻧادﻮﺴﻟا 
 ﻞﻜﯿھ ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻛ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟ تدأ ﺔﻠﻣﺎﺷو ﺔﯾرﺬﺟ تارﻮﻄﺗ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ءادﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓو  دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻤﻟا ﺐﺴ ﺣ ي
دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺎﮭﯿﻠﻋ مﺎﻗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻲﻨﺒﺗ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟاو ﻲﻧادﻮﺴﻟا  دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﺤﻟا   ﺪ ﺤﻟاو ﺔ ﯾدﺮﻔﻟا ةردﺎ ﺒﻤﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗو 
 ﻲﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا رود ﻦﻣ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻚ ﯾﺮﺤﺗو دراﻮ ﻤﻟا لﻼﻐﺘ ﺳا ﻲﻓ هرود ﺐﻌﻠﯿﻟ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻢﺋﻼﻤﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو 
 دﻮﻤﺟ دﺎﺼﺘﻗﻻا .
) 6 (   
                                                          
1   -  ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ ﷲ ﺪﺒﻋ ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ   .  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﻲﻓ كﺮﺘﺸﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا رود  . ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ  . 2000 م .  
2 -  ﺮﻜﺑأ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻢﯾﺮﻜﻟا ﺐﺴﺣ   .  ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳر  .  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﺛأو ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  . ا ﺔﻌﻣﺎﺟ  ﻦﯿﻠﯿﻨﻟ . 2002 م .  
3   - يوﺎﺴﯿﻌﻟا ﻢﺳﺎﺟ ﻢظﺎﻛ   .  ىوﺪﺠﻟا تﺎﺳارد دﺎﺼﺘﻗﻻا  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗو ﺔﯾ  .  ﺞھﺎﻨﻤﻟا راد . 2001  . ص 16 .  
4   -  ﺪﯿﺴﻟا ﻢﯿھاﺮﺑإ نﺎﻤﺜﻋ   .  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻂﯿﻄﺨﺗ  . 1985 م   . ص 35 .  
5  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا نﺎﻤﻀﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا   .  ،ﺖﯾﻮﻜﻟا ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻣ ﺮﯾﺮﻘﺗ 1995  ص ،م 11  .  
6   -  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا بﺬ ﺟ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﺑﺮﻋ برﺎ ﺠﺗ ﻞﻤﻋ ﺔﺷرو ، ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺮﻤﺗﺆﻣ ،ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا 
 ،ةﺮھﺎﻘﻟا ،ﻲﺒﻨﺟﻷا 2006  ص ، 10 - 11 .   
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3  / ﺎﺿوﻷا  ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ع  ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تﺎﺣﻼﺻﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻨﺒﺗ
ھﺎﺳ ﻲﺗﻵا ﻲﻓ ﺖﻠﺜﻤﺗ تﺎﺣﻼﺻﻻا هﺬھ ﻢھأ ﻞﻌﻟو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟإ ﺖﻤ  :   
 ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﻨﺴﻟ 1995 م -  ﻚﻟذو ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ تاءﺎﻔﻋﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻣ ﻞﻔﻜﯾ ﺮﺧآ نﻮﻧﺎﻘﺑ ﮫﻟاﺪﺒﺘﺳا ﻢﺗ يﺬﻟاو 
 مﺎﻋ 1996  ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻘﺑ ﮫﻟاﺪﺒﺘﺳا ﻢﺗ ﺮﺧﻵا ﻮھو   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  مﺎﻌﻟ 1999 ﻟذ ﻊﻀﺧو ،م  ﻞﯾﺪﻌﺘﻟاو ﺔﻌﺟاﺮﻤﻠﻟ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻚ
 مﺎﻋ ﻲﻓ 2000  مﺎﻋ ىﺮﺧأ ةﺮﻣو ،م 2003  ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ ىﻮﺣ ،م  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  مﺎﻌﻟ 1999 م    ﻞﯾﺪﻌﺗ 2003  ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا 
 ءﺎ ﺷ ﺖ ﻗو يأ ﻲ ﻓ جرﺎ ﺨﻠﻟ ﮫ ﺣﺎﺑرأ ﻞ ﯾﻮﺤﺗو ﻢﯿﻣﺄﺘﻟاو ةردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻟﻮﺻأ ﺔﻣﻼﺳ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ ﻦﻤﻀﺗ ﻲﺘﻟا تاﺰﯿﻤﻟا
عوﺮﺸﻤﻟا لﻮﺻأ كﻼﺘﻣا ﻖﺣ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ  .   
4 / و ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا تﺎﯿﻨﺒﻟا   نادﻮﺴﻟا خﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا ﺮھﺎﻈﻤﻟا ﻢھأ ﺪﺣأ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا تﺎﯿﻨﺒﻟا ﻒﻌﺿ ﺮﺒﺘﻌﺗ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا
 ﻦﯿﺒ ﺳﺎﻨﻟا ﻞ ﻘﻨﺗ ﺔﻛﺮﺣو ﻊﻠﺴﻟا ﻞﻘﻧ ﻞﮭﺴﺗ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا تارﺎﻄﻤﻟاو يرﺎﺒﻜﻟاو قﺮﻄﻠﻟ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﻜﺒﺸﻟ نادﻮﺴﻟا ﺮﻘﺘﻔﯾ ﺚﯿﺣ ي
ﻀ ﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻤﻟ نادﻮﺴﻟا ﺮﻘﺘﻔﯾ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎ ﯿﻠﻤﻌﻠﻟ ﺔﯾروﺮ  .  ﻲ ﻓ ﺖﻟﺬ ﺑ تادﻮ ﮭﺠﻣ كﺎ ﻨھ
 لﺎﺼ ﺗﻻا ﻞﺋﺎ ﺳﻮﺑ ﻞﺼ ﺘﯾ ﺎ ﻤﯿﻓ ﻊ ﺿﻮﻟا ﻦﯿﺴ ﺤﺗ ﻲ ﻓ تادﻮﮭﺠﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻤﮭﺳأ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﯿﻨﺒﻟا ﻊﺿو ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻞﯿﺒﺳ
ﻀ ﮭﻨﻠﻟ ﺔ ﺒﻛاﻮﻣو ﺔ ﯿﻣﺪﺧ ﻖ ﻓاﺮﻣو ﺔﯿ ﺳﺎﺳأ ﺔ ﺌﯿﺑ ﻖ ﻠﺨﻟ فﺪﮭﺗ ةدﺎﺟ تادﻮﮭﺠﻣ ﻚﻟﺎﻨھ نأ ﺎﻤﻛ ﺎھﺮﯿﻏو ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳوو  ﺔ
ا فﺎﺸﺘﻛا ﺪﻌﺑ ﺔﺒﻘﺗﺮﻤﻟا لوﺮﺘﺒﻟ .   
5  / ﯿﺒﻟا و ﺔ ﯿﺋاﺮﺟﻹا ﺐ ﻧاﻮﺠﻟاو ﺔ ﯾرادﻹا ﺔﺌ  ﺮﯾﻮ ﻄﺗو بﺬ ﺠﻟ ﺔ ﻤﮭﻤﻟا ﻞ ﻣاﻮﻌﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ةﺰ ﮭﺟﻷا ﻞﻤﺸ ﺗو
 نوﺆﺷ ةرادإ ﻲﻟﻮﺗ ﺎﮭﺑ طﻮﻨﻤﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻖﯾﺪﺼ ﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻠﻟ ﺔ ﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تاءاﺮ ﺟﻹا ﺪ ﯾﺪﺤﺘﺑ مﻮ ﻘﺗو
 عوﺮﺸﻤﻟا مﺎﯿﻘﻟ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻂﺋاﺮ ﺨﻟا ﻊ ﺿوو ي ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﺗو   تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻟا هﺬ ﮭﻟ ﺬ ﯿﻔﻨﺘﻟا تﺎ ﯾﻮﻟوأو ﻊﯾرﺎﺸ ﻤﻟا ﺪ ﯾﺪﺤ
 ﻖﻓﺪﺘﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﻗﻮﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﺮﺒﺘﻌﺗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻰﺻوأ ﺪﻗو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻠﻟ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا
و ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﻤﺗﺆﻣ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  لوﻷا 2004 ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا ةرادﻹا ﺮﯾﻮ ﻄﺘﺑ ﺔ ﯾرادﻹا ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﮫﺘﻣﺎﻗأ يﺬﻟا ،م  
 بﺬﺠﻟ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا  .  ﺔ ﯾرادﻹا ﺐ ﻧاﻮﺠﻟﺎﺑ ﺔﻘﺑﺎﺴ ﻟا تاﻮﻨ ﺳ ﺲ ﻤﺨﻟا لﻼ ﺧ ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻤﺘھأ
 تﺎﻋوﺮﺸ  ﻤﻟا مﺎ  ﯿﻘﻟ ﺔ  ﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تاءاﺮ  ﺟﻹاو رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا  ﺔ  ﯾرادﻹا ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا ﺮﯾﻮ  ﻄﺗو ﺔ  ﯿﻗﺮﺗ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻟوﺪﻟا روﺪ  ﻟ ً اﺪ  ﯿﻛﺄﺗ ﺔﯾ
رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ  .  زﺎﮭﺟ ﻊﯿﻓﺮﺗ ﻢﺗ ﺪﻘﻓ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺪﻟا مﻮﺳﺮﻤﻟا ﺐﺟﻮﻤﺑ  ﻢﻗر يرﻮﺘﺳ 24  ﺔﻨﺴﻟ  2002 م   .   
5 .    تﺎﯾﺮﻈﻧ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا   
نﻛﻣﯾ   دﯾدﺣﺗ   ددﻋ   نﻣ   سرادﻣﻟا   ﺔﯾﺳﯾﺋرﻟا   ﻲﺗﻟا   حرطﺗ   تﺎﯾ ﺿرﻓ   تﺎ ﯾرظﻧو   ﮫ ﻠﯾدﺑ   لوﺎ ﺣﺗ   رﯾﺳ ﻔﺗ   كوﻠ ﺳ   رﺎﻣﺛﺗ ﺳﻻا   ن ﻣ   لﻼ ﺧ  
دﯾدﺣﺗ   ﺔﻌﯾﺑط   لﻣاوﻌﻟا   ةددﺣﻣﻟا   ﮫﻟ   نﻣو   كﻠﺗ   سرادﻣﻟا   ﺔﯾرظﻧﻟا   ﺔﯾزﻧﯾﻛﻟا   و  ﺔﯾﺮﻈﻧو نﺮﻤﻟا ﻞﺠﻌﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻧو ﻞﺠﻌﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻧ
ﻮﻤﺘﻟا و ﺔﯿﻜﯿﺳﻼﻛﻮﯿﻨﻟا ﻦﯿﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯾﺮﻈﻧو رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﻞﯾ  ﻦﺑﻮﺗ ﺔﯾﺮﻈﻧ q .   
 ﺎﻌﺒﺗو  ﺔﯾﺰﻨﯿﻜﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟ ا ﺪﻨﻋ نﺈﻓ لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﺔﯾﺪﺤﻟا ﺔﯾﺎﻔﻜﻟا ،  راﺮﻗ ذﺎﺨﺗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊ ﻗﻮﺘﯾ ﺎ ﻣ ﻦﯿ ﺑ ﺮﻤﺜﺘﺴ ﻤﻟا نرﺎﻘﯾ  
 ﻞﺻﻷا ةﺎﯿﺣ ةﺮﺘﻓ لﻮط ﻲﻓ فﺎﺻ ﺪﺋﺎﻋ ﻦﻣ ﮫﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  يﺬﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻦﯿﺑو ي  ﻞﺼ ﺤﯾ نأ ﻦ ﻜﻤﯾ
 لﻮﻤﯿﻟ ﮫﺳﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ضﺮﺘﻘﯾ يﺬﻟا وأ ﺔﻠﯾﺪﺑ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳا ﺔﺻﺮﻔﻛ ﮫﯿﻠﻋ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  بﻮﻠﻄﻤﻟا .  ﻲﻓ لﺎﻤﻋﻷا ﻞﺟر عﺮﺸﯾو
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ نأ ﺎﻤﻟﺎط ) i  (  ﺔﯿﻓﺎﺼ ﻟا ﺪﺋاﻮﻌﻠﻟ ﻢﺼﺨﻟا لﺪﻌﻣ ﻞﺜﻤﯾ يﺬﻟا لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﺔﯾﺪﺤﻟا ﺔﯾﺎﻔﻜﻟا ﻦﻋ ﻞﻘﯾ
 ﻞﺻﻷا ةﺎﯿﺣ ةﺮﺘﻓ ﺔﻠﯿط ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ي  .   ﻢﺠﺣ ﻊﻔﺗﺮﯾ ﺮﻣﻷا ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  دﻼﺒ ﻟا ﻲ ﻓ  .  قﺎ ﻓ اذإ ﺎ ﻣأ
 ﻢ ﺠﺣ ﻞﻘﯾو عوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻟﺬﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﻦﻋ ﻊﻨﺘﻤﯾ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا نﺈﻓ لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﺔﯾﺪﺤﻟا ﺔﯾﺎﻔﻜﻟا لﺪﻌﻣ ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا
 ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻦﯿ ﺑ ﻂﺑﺮ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﻗﻼﻌﻟا ﺔ ﻌﯿﺒط ﺔ ﻈﺣﻼﻣ ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ ًةﺮﺷﺎﺒﻣو ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ا ﺮﻌ ﺳو  ﺐﺴ ﺣ ةﺪ ﺋﺎﻔﻟ
 ﺔﯾﺰﻨﯿﻜﻟا ﺔﯾؤﺮﻟا  .  ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا ﺪ ﯾاﺰﺗ ﺎﻤﻠﻛ ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﺾﻔﺨﻧإ ﺎﻤﻠﻛ ﮫﻧأ ذإ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﮫ ﻤﺠﺣ ﻊ ﻔﺗرأو    ﻊ ﻔﺗرا ﺎ ﻤﻠﻛو
 ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺺﻗﺎﻨﺗ ﺎﻤﻠﻛ ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﮫﻤﺠﺣ ﺾﻔﺨﻧاو  . لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﺔﯾﺪﺤﻟا ﺔﯾﺎﻔﻜﻟا تﺎﺒﺛ ضاﺮﺘﻓﺎﺑ ﻚﻟذو  .
ا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟﺎﺑ ﺔﻟاﺪﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﯾﻮﺼﺗ ﻦﻜﻤﯾو  ﺔﯿﻟﺎﺘﻟ :   
I = F(i) 
 نأ ﺚﯿﺣ  :   
I  =   ىﻮﺘﺴﻣ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا   
i  =   ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ   
 ﻲ ﻄﺧ ﻞﻜ ﺷ ضاﺮﺘﻓﺎ ﺑو ﻦﯾﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا ﻦﯿ ﺑ ﻊ ﻤﺠﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﺒﻟﺎﺴ ﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﻘﯿﻘﺣ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﯿﻟ ً ﺎﯿﺴﻜﻋ ًﻼﻜﺷ دﺎﻤﺘﻋﻻا  ﺬﺨﺘﯾو
 ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧ ﺔﻟاﺪﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﻂﺴﺒﻣ I = I0 – Bi     
 ﺚﯿﺣ :   
I0  =   ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﯾو ﻊطﺎﻘﻟا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲﺋﺎﻘﻠﺘﻟا  ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻦﻋ ﻞﻘﺘﺴﻤﻟا .   
B  =   ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا ىﺪﻣ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﯾو ﻞﯿﻤﻟا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻠﻟ .
) 1 (   
 *  ﻞﺠﻌﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻧ :   
                                                          
1   -  ﺮﺼﻧ ﻢﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ دﻮﻤﺤﻤﻟا ﺪﺒﻋ   . دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻲﻠﻜﻟا   .  ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺞﯾﺮﺨﻟا راد  . ﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا  ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﺔ .  ضﺎﯾﺮﻟا  . 1996  م .   
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 كﻮﻠ ﺳ ﺮﯿﺴ ﻔﺘﻟ ﺔ ﯾاﺪﺑ ﺎﮭﺴ ﺳأ ﺮﯾﻮ ﻄﺘﺑ مﺎ ﻗ يﺬ ﻟاو كرﻼﻜﻟ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا هﺬھ ﺐﺴﻨﺗ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻊﻠﺴ ﻟا ﻦ ﻣ نوﺰ ﺨﻤﻟا ﻲ ﻓ  .
 ﻢﺠﺣ نإ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا لﻮﻘﺗو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تاﺮﯿﻐﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ  ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺠﺣ   .  ﻲﻓ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺠﺣ سﺎﻘﯾو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺧﺪﻟﺎﺑ     يأ
 نأ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺮﻣﻷا ﻚﻟذ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻦﻜﻤﯾو ﻞﺧﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ تاﺮﯿﻐﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ :   
I = F(∆y) 
 نأ ﺚﯿﺣ :   ∆y = y – y-1     
y-1  =   ﺞﺗﺎﻨﻟا ) ﻞﺧﺪﻟا  (  ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ﻖﻘﺤﺘﻤﻟا .   
ﻐﺘﻣ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا نأ ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓو ﺔﯾدﺮط ﺔﻗﻼﻋ ﻲھ ﻦﯾﺮﯿ .   
 ﺞﺗﺎﻨﻟاو لﺎﻤﻟا سأر ﻦﯿﺑ ﻊﻤﺠﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻦﻣ أﺪﺒﻧ ﺔﺒﺟﻮﻤﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻚﻠﺗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟو ) ﻞﺧﺪﻟا .(   
K = vy 
 ﺮﯿﺸﺗ ﺚﯿﺣ (V)  لﺎﻤﻟا سأر ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻰﻟإ  –  ىﻮﺘﺴ ﻣ ةدﺎﯾﺰﻟ بﻮﻠﻄﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر راﺪﻘﻣ ﻞﻣﺎﻌﻤﻟا اﺬھ ﻲﻄﻌﯾو ﺞﺗﺎﻨﻟا 
 ةﺪﺣاو ةﺪﺣﻮﺑ ﺞﺗﺎﻨﻟا  . اﺮﯿﻐﺘﻟا ﺬﺧﺄﯾو  ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻲﺒﻧﺎﺟ ﻰﻠﻋ ت :   
K – k-1 = vy – vy-1 
= v(y – y-1) 
 وأ  : ∆K = v∆y     
نأ ﺮﯿﻏ   K =1 ∆   
ﮫﻔﯾﺮﻌﺗ مﺪﻘﺗ ﺎﻣ ﺐﺴﺣ ﻚﻟذو    ﻞﺠﻌﻣ ﺔﻟاد ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧ ﮫﯿﻠﻋو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ  :   
I = V∆Y 
= v(y – y-1) 
 ﻢﺠﺣ نﺄﺑ ﺔﻟاﺪﻟا هﺬھ ﺪﯿﻔﺗو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺞﺗﺎﻨﻟا تاﺮﯿﻐﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ) ﺪ ﻟا ﻞﺧ  (  ﻲ ﻓ دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﻢ ﺠﺤﻟ ًﺎ ﺳﺎﯿﻘﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ﻲ ﺘﻟاو 
 ﻲﻓ ﺐﻠﻄﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  .   نﺈﻓ ﺎﮭﻟ ً ﺎﻌﺒﺗو  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻲ ﻓ ﻞﺧﺪ ﻟا ﻲﻣﺎ ﻨﺗ اذإ ﻂ ﻘﻓ ثﺪ ﺤﯾ دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  .   ىﻮﺘﺴ ﻣ نﺎ ﻛ اذإ ﺎ ﻣأ
 ًﺎﺘﺑﺎﺛ ﻞﺧﺪﻟا    نﺈ ﻓ ًاﺮﻔ ﺻ يوﺎﺴ ﺗ ﻞﺧﺪ ﻟا تاﺮﯿﻐﺗ يأ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  نﻷ ﻞ ﺠﻌﻣ ﺔ ﻟاد ﺎ ﮭﻧأ يأ ﺮﻔﺼ ﻟا يوﺎﺴ ﯾ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا
ﺐﺒﺴﺑ ﺎﮭﯿﻓ ثﺪﺤﯾ  ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻞﺠﻌﺗ وأ عرﺎﺴﺗ  ) ﻞﺧﺪﻟا  (  لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﻞﺜﻣﻷا ﺪﯿﺻﺮﻟا نأ ً ﺎﯿﻨﻤﺿ ﻂﯿﺴﺒﻟا ﻞﺠﻌﻤﻟا ضﺮﺘﻔﯾو
K
*
   نﻮﻜﯾ يأ ﺔﯿﻨﻣز ةﺮﺘﻓ ﻞﻛ ﺔﯾﺎﮭﻨﺑ ًﺎﻤﺋاد ﮫﻏﻮﻠﺑ ﻢﺘﯾ :   K = K
*   
ﻊﻗاﻮﻟا ضرأ ﻰﻠﻋ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻻ ﺮﻣأ ﻮھو  .   
ﻓ نﺮﻤﻟا ﻞﺠﻌﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻧ ﺎﻣأ ر تاﺮ ﺘﻔﻟا ﻦ ﻣ ةﺮ ﺘﻓ ﻞﻛ ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ ﺮﻓاﻮﺘﯾ ﮫﻧﺄﺑ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺪﯿﻔﺘ  لﺎ ﻤﻟا سأر ﻦ ﻣ ﻦﯿ ﻌﻣ ﺪﯿ ﺻ
 ـ ﺑ ﮫ ﻟ رﺎﺸ ﯾ ﺔﯿ ﺿﺎﻤﻟا ةﺮ ﺘﻔﻟا ﻦ ﻣ ﻲ ﻘﺒﺘﻣو ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺘﻣ k-1  ﮫ ﯿﻠﻋ لﺎ ﻘﯾ لﺎ ﻤﻟا سأﺮ ﻟ ًﻼﺜ ﻣأ ًﺎ ﻤﺠﺣ فﺮ ﻌﯾ ﻞ ﺑﺎﻘﻤﻟﺎﺑو 
 لﺎﻤﻟا سأر ﻦﻣ بﻮﻋﺮﻤﻟا ﺪﯿﺻﺮﻟا K*  قﺮﻔﻟﺎﺑ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ لﺎﻤﻟا سأر ﻦﻣ ﮫﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا داﺮﻤﻟا ﻢﺠﺤﻟا ﻮھو 
 ﻚﻟذو لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﻞﺜﻣﻷا ﺪﯿﺻﺮﻟا اﺬھ ﻦﯿﺑ  يأ ﺔﻣﺮﺼﻨﻤﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻣ دﻮﺟﻮﻤﻟا :   I = K
* - K-1   
 لﺎﻤﻟا سأر ﻦﻣ ﮫﯿﻓ بﻮﻏﺮﻤﻟا ﻢﺠﺤﻟا اﺬھ ﺪﻤﺘﻌﯾو  .  لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﻞﺜﻣﻷا ﺪﯿﺻﺮﻟا يأ  .  ىﻮﺘﺴﻣ ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻋ ﻰﻠﻋ
 ﻲﻓ ﻞﺧﺪﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﮫﺗاﺮﯿﻐﺗو   .  ﻞﺧﺪ ﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ نﺎ ﻛ اذﺈ ﻓ y ﺐ ﻠﻄﻟا ﻢ ﺠﺣ عﺎ ﻔﺗرا ﻰ ﻠﻋ ًاﺮ ﺷﺆﻣ ﻚ ﻟذ ﺮ ﺒﺘﻌﯾ ًﺎ ﻌﻔﺗﺮﻣ   
 عﺮﺸﯿﻓ ﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ر  ﺔﻘﺑﺎﺴ ﻟا ﻂﯿﺴ ﺒﻟا ﻞ ﺠﻌﻤﻟا ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓ ثﺪ ﺣ ﺎ ﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺪﯾاﺰﺘﻟا ﻲﻓ  .  لﺎ ﻤﻟا سأر ﺪﯿ ﺻر نأ ﺮ ﯿﻏ
 ﺮ ﺟﻷا ﻞ ﺜﻣ جﺎ ﺘﻧﻹا ﺮ ﺻﺎﻨﻋ ﺔ ﻔﻠﻜﺗ ﻰﻠﻋ ًﺎﻀﯾأ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﮫﯿﻓ بﻮﻏﺮﻤﻟا (wages)  .   ﺮﻌ ﺳو ﻞ ﻤﻌﻟا ﺮﺼ ﻨﻋ ﺮﻌ ﺳ ﻮ ھو
 ةﺪﺋﺎﻔﻟا (i)  لﺎﻤﻟا سأر ﺮﺼﻨﻋ ﺮﻌﺳ ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ﮫﯿﻟإ ﺮﻈﻨﯾو   .  ﻲ ﻓ ﺮ ﺟﻷا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﺪﯾاﺰﺗ اذﺈﻓ ﻗﻻا دﺎﺼ ﺘ  ﺮﺼ ﻨﻋ ﺢﺒ ﺻأ 
 ضﺎﻌﺘﺴ ﯾو ﻞ ﻤﻌﻟا ﻰ ﻠﻋ دﺎ ﻤﺘﻋﻻا ﻦﻣ ﻞﻠﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا عﺎﺒﺗأ ﻰﻟإ نوﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا لﻮﺤﺘﯿﻓ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺪﺷأ ﻞﻤﻌﻟا
لﺎ  ﻤﻟا سأﺮ  ﺑ ﮫ ﻨﻋ   بﻮ ﻏﺮﻤﻟا لﺎ  ﻤﻟا سأر ﺪﯿ  ﺻر ﻢ  ﺠﺣ ﻊ  ﻔﺗﺮﯿﻓ    ﮫ  ﯿﻓ K
*  .   ﻲ  ﻓ يرﺎﺴ  ﻟا ةﺪ  ﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌ  ﺳ ﻊ  ﻔﺗرا اذإ ﺎ  ﻣأ
دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞ ﯾﻮﻤﺗ ﺔ ﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ ً ﺎﻋﺎﻔﺗرإ ﻞﺜﻤﯾ ﻚﻟذ نﺈﻓ   تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻟا  ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﺪﯿ ﺻر ﻞ ﻠﻘﯾو لﺎ ﻤﻋﻷا لﺎ ﺟر ﻂﺒ ﺤﯿﻓ 
 ﻞ  ﺜﻣﻻا لﺎ  ﻤﻟا سأر ﺪﯿ  ﺻر نﺎ  ﻓ ﮫ  ﯿﻠﻋو ﮫ  ﯿﻓ بﻮ  ﻏﺮﻤﻟا لﺎ  ﻤﻟا سأر K*  ﻞﺧﺪ  ﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴ  ﻤﺑ ﺔ  ﯾدﺮط ﺔ  ﻗﻼﻋ ﮫ  ﻄﺑﺮﺗ 
 ﻲﻓ ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻊﻣ ﺔﯿﺴﻜﻋ ﺔﻗﻼﻋو رﻮﺟﻻاو دﺎﺼﺘﻗﻻا  .   ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ةرﻮﺼﻟﺎﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﯿﺜﻤﺗ ﻦﻜﻤﯾو :   
K
* = F (y, w, i) 
 ﺚﯿﺣ  ﺎﮭﯿﻓ ﺲﯿﻘﺗ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻚﻠﺘﻟ ً ادﺪﺤﻣ ًﻼﻜﺷ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ةﻮﻄﺨﻟا ﺖﺿﺮﺘﻓا Q  ﮫ ﯿﻓ بﻮ ﻏﺮﻤﻟا لﺎ ﻤﻟا سأر ﺪﯿ ﺻر ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا 
K
*  ﻞ ﺧد ﻦ ﻣ ﮫ ﯿﻓ ﺮﺛﺆ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ءﺎﯿ ﺷﻷا ﻲ ﻓ يﺮﺠﺗ ﻲﺘﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻠﻟ  y ﺮ ﺟأ و  w  ةﺪ ﺋﺎﻓ ﺮﻌ ﺳ و  i  ﺔ ﻟاد ﻲ ﻓ ﺾﯾﻮﻌﺘﻟﺎ ﺑو 
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧ هﻼﻋأ ةدراﻮﻟا :   
I = K
* - K-1 
= Q (w/i) y – K-1 
 ﻲﻄﻌﺗ ﻲﺘﻟا نﺮﻤﻟا ﻞﺠﻌﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳا ﺐﻠط ﺔﻟاد ﻲھو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻞﺧﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ًﺎﯾدﺮط ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔﻟاﺪﻛ y  ﺮﺟﻷاو  w  
 ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻰﻠﻋ ًﺎﯿﺴﻜﻋو i  .  ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔ ﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻨﻔﻟا ﻖﺋاﻮﻌﻟا ﻞﻌﻔﺑو ﮫﻧأ ﻻإ    ﻻ ﺮﻤﺜﺘﺴ ﻤﻟا نﺈ ﻓ ﺮﻛﺬ ﻟا
ﺪﯿﺻﺮﻟا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﻞﻛ ﺔﯿﻄﻐﺗ ﻊﯿﻄﺘﺴﯾ    ﻞﺜﻣﻷا – ﻟا وأ   ﮫﯿﻓ بﻮﻏﺮﻤ –  لﺎ ﻤﻟا سأر ﻦﻣ  K*  ً ﺎ ﯿﻠﻌﻓ ﺮﻓﻮ ﺘﻤﻟا ﺪﯿ ﺻﺮﻟاو  
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 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻦﻋ ﻲﻘﺒﺘﻤﻟاو K-1 ـ ﺑ سﺎ ﻘﺗ قﺮ ﻔﻟا ﻦ ﻣ ﺔﺒﺴ ﻧ ﻲ ﻄﻐﺗ ﻚ ﻟذ ﻦﻋ ًﺎﺿﻮﻋو  λ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳا ﺔ ﻟاد ﺢﺒﺼ ﺘﻟ ًﻼﺜ ﻣ 
ﻲھ نﺮﻤﻟا ﻞﺠﻌﻤﻟا
) 1 ( :    
I = λ { K
* - K-1} 
= λ{Q (w/i) y- k-1} 
 ﺚﯿﺣ :   0 < λ < 1   
و ﺗاﺬﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﯾﺮﻈﻧ  ةﺪﺻرﻷا ، ﻲ  ﮫﻧأ ﻲﻠﻋ ﺺﻨﺗ رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻺﻟ ﺔ ﯿﻠﺧاﺪﻟا ةﺪﺻرﻷا ﺔﯾﺮﻈﻧ ﻞظ ﻲﻓ  
 ﮫﯿﻓ بﻮﻏﺮﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﺪﯿﺻر نﺎﻓ .  ﻢﺛ ﻦﻣو   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ةدﺪ ﻌﺘﻣ حوﺮ ﺷ ﺖﻣﺪ ﻗ ﺪ ﻗو حﺎ ﺑرﻷا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ
 ﻮ ﺤﻧ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻌﻗﻮﺘﻤﻟا حﺎ ﺑرﻷا ﺲ ﻜﻌﺗ ﺔ ﻘﻘﺤﻤﻟا حﺎ ﺑرﻷا نأ ﻦﺟﺮﺒﺗ ﺐﻧﺎﺟ ﺮﮭظأ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋو ﺔﻔﻠﺘﺨﻣو  ﻖ ﯿﻗد  .
 نأ ﮫﺑ ﻢﻠﺴﻤﻟا ﻦﻣ نأ ﺚﯿﺣو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﻘﻘﺤﻤﻟا حﺎﺑرﻷﺎﺑ ً ﺎﯿﺑﺎﺠﯾإ ﻂﺒﺗﺮﯾ ﮫﻧﺈﻓ ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا حﺎﺑرﻷا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ .    ﺔﻘﯾﺮﻄﺑو
ىﺮﺧأ    ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ةرﺮﻘﻣ تﻼﯿﻀﻔﺗ ﻢﮭﯾﺪﻟ ﻦﯾﺮﯾﺪﻤﻟا نأ ﺖﺑﺎﺜﻟا ﻦﻣ ﮫﻧﺈﻓ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ًﺎ ﯿﻠﺧاد  .  ﻰ ﻠﻋ ﻞﺼ ﺤﺗ ﺪ ﻗ تﺂﺸ ﻨﻤﻟﺎﻓ
 ضاﺮﻏﻷ لﻮﺻأ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﮭﻨﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﺎ .   
1  /  ةﺰﺠﺘﺤﻤﻟا حﺎﺑرﻷا .   
2  /  كﻼھﻹا تﺎﻘﻔﻧ  ) ﻊﻧﺎﺼﻤﻟاو تﻻﻵا كﻼھإ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﺐﻨﺠﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﺻرﻷا ﻲھو (   
3  /  تاﺪﻨﺴﻟا ﻊﯿﺑ ﮫﯿﻓ ﺎﻤﺑ ضاﺮﺘﻗﻹا عاﻮﻧأ ﻒﻠﺘﺨﻣ .   
4  /  ﻢﮭﺳﻷا ﻊﯿﺑ .   
 ردﺎﺼﻤﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ لاﻮﻣﻸﻟ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ كﻼھﻹا تﺎﻘﻔﻧو ةﺰﺠﺘﺤﻤﻟا حﺎﺑرﻷا ﺮﺒﺘﻌﺗو  ىﺮ ﺧﻷا
 ﺔﯿﺟرﺎﺧ ﺮﺒﺘﻌﺗ  .  ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺴﺑ ةﺄﺸﻨﻤﻟا مﺰﻠﯾ ضاﺮﺘﻗﻹا نﺈﻓ  .  ﻻ ﺪ ﻗ ةﺎﺸ ﻨﻤﻟا نﺈ ﻓ دﺎﺴ ﻜﻟا ثﺪﺣ اذﺈﻓ
ﺔ ﯾﺰﺠﻣ ﺮ ﯿﻏ طوﺮﺸ ﺑ ﻢﮭ ﺳﻷا ﻊ ﯿﺑ وأ ضاﺮﺘﻗﻹﺎ ﺑ ﻚ ﻟذ ﮫ ﺟاﻮﺘﻓ ﺎﮭﺗﺎﻣاﺰﺘﻟإ ﮫﺟاﻮﺗ نأ ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ    هﺬ ھ ﮫ ﺟاﻮﺗ ﺎ ﻤﺑرو ﻞ ﺑ
 ﺎﮭﺳﻼﻓإ نﻼﻋﺈﺑ تﺎﻣاﺰﺘﻟﻹا Bankruptcy   ﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻨﻛو  ﻢ ﺠﺤﺗ ﺪ ﻗ تﺎﺸ ﻨﻤﻟا نﺈﻓ ﻚﻟ reluctant  ﻞ ظ ﻻإ ضاﺮ ﺘﻗﻹا 
 ً اﺪﺟ ﮫﯿﺗاﻮﻣ فوﺮظ  .  ﻢﮭ ﺳأ راﺪ ﺻإ ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺎﮭﺗﺪﺻرأ ةدﺎﯾز ﻦﻋ ً ﺎﻀﯾأ فﺰﻌﺗ ﺪﻗ تﺂﺸﻨﻤﻟا نﺈﻓ ﻞﺜﻤﻟﺎﺑو
 ةﺪﯾﺪﺟ  .  ﻢﮭﺳ ﻞﻛ ﺐﯿﺼﻧ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺠﺴﻤﻟا ﻢﮭﺣﺎﺑرﺄﺑ نﻮﯾﺪﻤﻟا ﻢﺘﮭﯾ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋو .    ﻲﻓ ةدﺎﯾز يأ نأ ﺚﯿﺣو
 ﻞ ﯾﻮﻤﺗ ﻲ ﻓ ﻦﯿ ﺒﻏار اﻮ ﻧﻮﻜﯾ ﻻ ﺪ ﻗ ﻦﯾﺮﯾﺪ ﻤﻟا نﺎ ﻓ ﻢﮭ ﺳ ﻞ ﻛ ﺐﯿﺼﻧ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ حﺎﺑرﻷا ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻰﻟإ ﻞﯿﻤﯾ ﻢﮭﺳﻷا دﺪﻋ
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢﮭﺳﻷا ﻊﯿﺑ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ    ﻢﮭ ﺳﻷا ﻲ ﻓ ةدﺎ ﯾﺰﻟا ﺮﯿﺛﺄ ﺗ حﻮ ﺿﻮﺑ ضﻮ ﻌﺗ عوﺮﺸ ﻤﻟا ﻦ ﻣ حﺎ ﺑرﻷا ﺖ ﻧﺎﻛ اذإ ﻻإ
 ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا  . ﺪﻘﻓ نﻮﺸﺨﯾ ﺪﻗ ﻦﯾﺮﯾﺪﻤﻟا نﺈﻓ ﻞﺜﻤﻟﺎﺑو ﺔﯿﻓﺎﺿﻹا ﻢﮭﺳﻷا ﺖﻌﯿﺑ اذإ ةﺮﻄﯿﺴﻟا نا    .  ﺪﻘﻓ بﺎﺒﺳﻷا ﻦﻣ هﺮﯿﻏو اﺬﮭﻟو
 ةدﺎ ﯾﺰﻟا نأو ًﺎ ﯿﻠﺧاد ﺎﮭﺗارﺎﻤﺜﺘ ﺳا لﻮ ﻤﺗ نأ ًاﺮ ﯿﺜﻛ ﻞﻀ ﻔﺗ تﺂﺸ ﻨﻤﻟا نأ رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ةﺪﺻرﻷا ﺔﯾﺮﻈ ﻧ تﺮﮭظأ
 ةﺪ ﯾﺪﺟ تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻰﻟإ يدﺆﺗ ﻰﻠﻋﻷا حﺎﺑرﻷا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ةﺪﺻرﻷا ﻦﻣ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا .   ط ﮫ ﻧﺈﻓ اﺬ ﻜھو  ﺔ ﯾﺮﻈﻨﻟ ًﺎ ﻘﺒ
 دﺪﺤﺘﯾ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ةﺪﺻرﻷا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺲﻜﻌﻟا ﻰﻠﻋو حﺎﺑرﻷﺎﺑ   ﻞﺠﻌﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟ ً ﺎﻘﺒط ﮫﻧﺈﻓ    دﺪﺤﺘﯾ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺞﺗﺎﻨﻟﺎﺑ  .
) 2 (   
 ﺔﯿﻜﯿﺳﻼﻛﻮﯿﻨﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا :   
 ﺎﺟذﻮﻤﻧ مﺪﻘﺗ ﻢﻟو لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﻞﺜﻣﻷا ﺪﯿﺻﺮﻟا تادﺪﺤﻤﻟ ً ﺎﺟذﻮﻤﻧ ﺔﯿﻜﯿﺳﻼﻛﻮﯿﻨﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺖﻣﺪﻗ ﺪﻘﻓ مﺪﻘﺗ ﺎﻣ ءﻮﺿ ﻲ ﻓ
 تادﺪﺤﻤﻟ ﻻا  رﺎﻤﺜﺘﺳ )  عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻋﺮﺳ لﺪﻌﻣ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻞ ﺜﻣﻷا ﺪﯿ ﺻﺮﻟا ﻰ ﻟإ ﻲﻟﺎ ﺤﻟا ﺪﯿ ﺻﺮﻟا ﻦ ﻣ لﺎ ﻘﺘﻧﻻا ﻲ ﻓ ي
 لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ  .(  سأﺮﻟ ﺔﯾﺪﺤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا يوﺎﺴﺗ ﺪﻨﻋ دﺪﺤﺘﯾ لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﻞﺜﻣﻷا ﺪﯿﺻﺮﻟا نأ ﻚﯿﺳﻼﻛﻮﯿﻨﻟا ﻒﺸﺘﻛأ ﺪﻗو
 لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻊﻣ لﺎﻤﻟا ) ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ (    ﺢﺒﺼ ﺗ ﺔ ﻄﻘﻨﻟا هﺬھ ﺪﻨﻋو تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻒ ﻗﻮﺘﯾو ًاﺮﻔ ﺻ ةﺪ ﯾﺪﺠﻟا 
 ﺪﺤﻟا اﺬھ ﺪﻨﻋ ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻢﻛاﺮﺘﻟا .
  
 ﻦﺑﻮﺗ ﺔﯾﺮﻈﻧ q  ﻲﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ  ﻘﻓو ﺎﮭ  ﻲﻜﯿﺳﻼﻛﻮﯿﻨﻟا ﺮﻜﻔﻟا رﺎطإ ﺲﻔﻧ ﻲﻓ  (1969 Tobin)    ﺔﺒﺴﻧ نﺈﻓ q  ةﻮﻘﻟا ﻲھ 
 ءارو ﺔﻛﺮﺤﻤﻟا  ﺔﻤﺴﻘﺑ ﺐﺴﺤﺗو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﺪﯿﺻﺮﻠﻟ ﺔﯿﻗﻮﺴﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا    ÷  ﮫﻟﻼﺣإ ﺔﻔﻠﻜﺗ .    تداز ﺎﻤﻠﻛو
ﺢﯿﺤﺼﻟا ﺪﺣاﻮﻟا ﻦﻋ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ    نﺎﻛ ﺎﻤﻠﻛ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﺒﺴ ﻨﻟا هﺬ ھ ﻲ ﻓ ةﺪﯾاﺰﺘﻣ ﺔﻟاد ﻞﺜﻤﯾ لﺪﻌﻤﺑ ً ﺎﺤﺑﺮﻣ  .  ﻰ ﻋدإ ﺪ ﻗو
Tobin  ﺔﺒﺴﻧ فﻼﺘﺧإ ءارو ﺐﺒﺴﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﯾﺪﺤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﺪﯾاﺰﺗ نأ q  ﺢﯿﺤﺼﻟا ﺪﺣاﻮﻟا ﻦﻋ  .
) 3 (     
6 .   ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا   
ﻼﺒﻟا تﺪﮭﺷ  مﺎﻋ ﻲﻓ لﻼﻘﺘﺳﻹا ﺬﻨﻣ د 1956  ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺢﺿﻮﺗ نأ ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ روﺪﺻ نﻵا ﻰﺘﺣو 
 نﺄﺸ ﺑ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎ ﮭﺠﻟاو ﺮﻤﺜﺘﺴ ﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  بﺬ ﺟ ًﺎﻀ ﯾا ﺎﮭﻧﺄ ﺷ ﻦ ﻣ ﻲ ﺘﻟاو تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻲ ﻓ دﻼﺒ ﻟا ﻰ ﻟإ 
تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ  .  ﻦﯿﻧاﻮﻗ تﺮﻣو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺘﻠﺣﺮﻤﺑ ﺎھرﻮﻄﺗ لﻼﺧ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ  ﺎﻤھ ﻦﯿﺘﯿﺳﺎﺳأ ﻦﯿ :   
 ًﻻوأ  : و ﺔ  ﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔ  ﻠﺣﺮﻤﻟا  ﮫ  ﺟﻮﺗ ﺔ  ﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬ  ھ ﻲ  ﻓ  رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا  ﺔ  ﯿﻘﺑ رﺎ  ﺒﺘﻋا نود ﺔ  ﻨﯿﻌﻣ ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗا تﺎ  ﻋﺎﻄﻗ ﻮ  ﺤﻧ
ﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا  ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا تاﺰﯿﻤﻟا نﻮﻧﺎﻗ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻢھاو ىﺮ 1956  م  . و  نﻮﻧﺎ ﻗ لوأ نﻮﻧﺎ ﻘﻟا اﺬ ھ ﺪﻌﯾ
ﺎﻛو لﻼﻘﺘﺳﻹا ﺪﻌﺑ دﻼﺒﻟا ﮫﺗﺪﮭﺷ رﺎﻤﺜﺘﺳا  ﻊﺠﺸﯾ ن  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻢﻏر ًﺎﯿﻋﺎﻄﻗ ًﺎﻧﻮﻧﺎﻗ ﺪﻌﯾ ﻻ اﺬﮭﺑو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ
 ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻰﻟإ ﺮﯿﺸﯾ ًﺎﺼﻧ كﺎﻨھ نأ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﻰﺘﺣ ﻚﻟذو ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻰ ﻟإ ﻲ ﻋارز ﻦ ﻣ 
                                                          
1   -  ﺮﺼﻧ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ دﻮﻤﺤﻤﻟا ﺪﺒﻋ   .  هﺮﻛذ ﻖﺒﺳ ﻊﺟﺮﻣ  .  ص 127 - 129 .  
2   -  نﺎﻤﺟﺪﯾا ﻞﻜﯾﺎﻣ   . دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻲﻠﻜﻟا   .  ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا  .  ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺦﯾﺮﻤﻟا راد  .  ضﺎﯾﺮﻟا  . 1999  م .  
3   -   www.arab-api.org/develop-1-htm   
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 ﻲﻋﺎﻨ  ﺻ . و   ﻊﺠﺸ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﻦﯿﻧاﻮ  ﻘﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﺣﻮﻨﻤﻤﻟا تاﺰ  ﯿﻤﻟا نﻮﻧﺎ  ﻗ تارﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷاو ﺔ  ﻠﯿﺤﻤﻟا    ﮫ  ﻧا ﻻإ  ﻊﺠﺸ  ﯾ 
تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﯿﻨطﻮﻟا   . و نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲﻓ ﻒﻌﻀﻟا طﺎﻘﻧ ﻦﻣ هﺬھ    ﺪﻗ ﺖﻧﺎﻛ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ دﻼﺒﻟا نأ ﺎﻤﺑر
رﺎﻤﻌﺘﺳﻹا ﻦﻣ ًﺎﺜﯾﺪﺣ ﺖﺟﺮﺧ    لﺎﻜ ﺷأ ﻦ ﻣ ﺪ ﻌﯾ دﻼﺒ ﻟا ﻲ ﻓ ﻲ ﺒﻨﺟﻷا دﻮ ﺟﻮﻟا ﻦ ﻣ عﻮ ﻧ يأ نأ ىﺮﯾ مﺎﻌﻟا يأﺮﻟا نﺎﻛو
رﺎﻤﻌﺘﺳﻹا   ﺨﺘﯾ ﺎﻣ ًﺎﻤﺋاد ﺐﻧﺎﺟﻷا ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻰﺘﺣو  ﺖ ﻟﺎﻧ ﻲ ﺘﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻺﻟ ﻢﮭﻟاﻮﻣﺄ ﺑ ﺔﻓزﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ نﻮﻓﻮ
 ًﺎﺜﯾﺪﺣ ﺎﮭﻟﻼﻘﺘﺳا    ﮫ ﺟاﻮﺗ دﻼﺒ ﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا تﺎ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻚﻟﺬ ﻛو ﺔ ﺛاﺪﺤﻟا رﻮ ط ﻲ ﻓ لﺰ ﺗ ﻢﻟ تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا نﻷ ﻚﻟذ
ﻦﯾﺮﻤﻌﺘﺴ ﻤﻟا جوﺮ ﺧ ﻲ ﻓ راودا ﺎ ﮭﻟ نﻮ ﻜﺗ ﺪ ﻗ ةدﺪ ﻌﺘﻣ تﺎ ﮭﺟ ﻦ ﻣ ﺎ ﮭﻟ ﻰ ﻟوﻷا تاﺮ ﺘﻔﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﺜﻛ تﺎﺑﻮﻌﺻ    نأ ﺎ ﻤﻛ
ﻤﺜﺘﺳﻻا  رﺎ ﮫﺣﺎﺠﻧ ﺔﺻﺮﻓ ﻞﻘﺗو ةﺮطﺎﺨﻤﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﮫﯿﻓ دادﺰﯾ لوﺪﻟ ا هﺬھ ﻲﻓ    ةردﺎﺼ ﻤﻟا وأ ﻢﯿﻣﺄ ﺘﻠﻟ ضﺮﻌﻣ ﮫﻧأ ﺎﻤﻛ .  
 ﻒ  ﻠﺘﺨﻣ ﻲ ﻓ ﻲ  ﺒﻨﺟﻷاو ﻲﻨطﻮ ﻟا لﺎ ﻤﻟا سأر باﺬ  ﺘﺟا ﻲ ﻓ ًﺎ ﻣﺎھ ًارود ﺐ  ﻌﻟ ﺪ ﻗ ﺔ ﺣﻮﻨﻤﻤﻟا تاﺰ  ﯿﻤﻟا نﻮ ﻧﺎ ﻗ نأ ﻚ ﺷﻻ
ﻦﯾدﺎﯿﻤﻟا   ا تﺎﻋﺎﻨﺼ ﻟا ﻦ ﻣ دﺪ ﻋ ﺐ ﻧﺎﺟ ﻰ ﻟإ ﺔﯿ ﺳﺎﺳأ تﺎﻋﺎﻨﺻ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﺖﻣﺎﻗو ﺔﻄ ﺳﻮﺘﻤﻟ    ﻦ ﻣ ﻦﯿ ﺒﺗ ﺪ ﻗ ﮫ ﻧأ ﻻإ
ﻟا  تاﺰﯿﻤﻟا ﻢﻏر ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟﺎﺑو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا نأ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ تﻻﺎﺠﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺖﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﯿﺼﺤ
ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﺪﻌﺑ وأ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ةﺮﺘﻓ ﻲﻓ ءاﻮﺳ تﺎﻗﻮﻌﻤﻟاو ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ دﺪﻋ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻠظ ﺎﮭﻟ ﺖﺤﻨﻣ ﻲﺘﻟا .
) 1 (     
2  /  ﻢﯿ ﻈﻨﺗو ﻊﯿﺠﺸ ﺗ نﻮﻧﺎ ﻗ ﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا  ﺔﻨﺴ ﻟ ﻲﻋﺎﻨﺼ ﻟاو ر 1967 و م  ﺎ  ﮭﺑ ﺖ ﻣﺎﻗ مﺎ ﻣﻷا ﻰ  ﻟإ ةﻮ ﻄﺧ ﺮ ﺒﺘﻌﯾ نﻮﻧﺎ ﻘﻟا اﺬ  ھ
رﻮ ﺛ ﺪ ﻌﺑ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا  ﺮﺑﻮ ﺘﻛأ ة 1964  ﺚ ﯿﺣ م  مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯾﺪ ﻌﺘﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻠﻟ ﺔﺼ ﺼﺨﺘﻣ ةرازو ءﺎﺸ ﻧإ 1966  م  .  ﺪ  ﻘﻟو
 ﻦﯾﺪﻌﺘﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﯾزﻮﻟ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺔﻤﮭﻣ ﺖﻠﻛوأ . و  ﺰ ﯿﻤﻟا نﻮﻧﺎ ﻗ ﻲﻓ تﺎﯿﺒﻠﺴﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ نﻮﻧﺎﻘﻟا لوﺎﺣ  تا
 ﺢﻨ ﻤﺗ ﻲ ﺘﻟا تﻼﯿﮭﺴ ﺘﻟاو تازﺎ ﯿﺘﻣﻻاو تﺎﻧﺎﻤﻀ ﻟا ﺎ ﮭﺤﻨﻣو ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻼﻟ نﻮﻧﺎ ﻘﻟا ﻊﯿﺠﺸ ﺗ ﺎ ﮭﻤھأ ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا
 ﺔﯿﻨطﻮﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ  . اﻮﻓو حﺎﺑرﻷا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﺢﯿﺘﺗ صﻮﺼﻧ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺷا ﺎﻤﻛ  ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا لاﻮﻣﻷا سوؤرو ضوﺮﻘﻟا ﺪﺋ
ﻗ ﺎﻣأ  ﻊﯿﺠﺸﺗو ﻢﯿﻈﻨﺗ نﻮﻧﺎ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻲﻓ ﺴﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﻨ 1973  نﺎﻛ ﺪﻘﻓ   ﺔﻠﻈﻤﻟ ًﺎﻌﯿﺳﻮﺗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  رﺪ ﺻ
 ﻊﯿﺠﺸﺗو ﻢﯿﻈﻨﺗ نﻮﻧﺎﻗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻲﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻊﯿﺠﺸ ﺗ فﺪ ﮭﺑ ﺔﯾ تارﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  تﻻﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼ ﺑ 
 ﺔﺣﺎﯿﺴﻟا و  ﻞﻘﻨﻟا و  ﻦﯾﺰﺨﺘﻟا ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو  ﻲﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧﻹاو   .  ﻖﻓاﺮﻤﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿإ دﺎﺼﺘﻗﻻا  عﺎﻄﻗو ىﺮﺧﻷا ﺔﯾ
ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﻞﻘﻨﻟا  ﻲﻣﻮ ﻘﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻲ ﻓ ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﮫﺘﻤھﺎﺴﻤﻟ   .  ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﯾزﻮ ﻟ هﺬ ﯿﻔﻨﺗ ﺔ ﻤﮭﻣ ﺖ ﻠﻛوأ ﺪ ﻗو . و   ﺲ ﻔﻧ ﻞ ﻤﺤﯾ
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻞﯾﺪﻌﺘﻠﻟ نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬھ ﻊﻀﺧ ﺪﻗو تﺎﻧﺎﻤﻀﻟاو تﻼﯿﮭﺴﺘﻟاو تاﺰﯿﻤﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﺢﻣﻼﻣ 1976  م
 تﺎﻣﺪﺨﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟ ًﻻﻮﻤﺷ ﺮﺜﻛأ نﻮﻜﯿﻟ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾ .
) 2 (   
 رﺪﺻ ﺠﺸﺗو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نﻮﻧﺎﻗ  ﻊﯿ  ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا 1974    ﻢﯿ ﻈﻨﺗ نﻮﻧﺎ ﻗ ﻲ ﻐﻟأ ﮫ ﺒﺟﻮﻤﺑ يﺬﻟاو  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻲﻋﺎﻨﺼ ﻟا
1967 ﺐ ﻧﺎﺟﻷاو ﻦﯿﯿﻨطﻮ ﻟا ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴ ﻤﻟا ىﺪ ﻟ ﺔ ﻘﺜﻟا ةدﺎ ﻋإ هروﺪ ﺻ ﻦ ﻣ فﺪﮭﻟا نﺎﻛو م    ﻢﯿﻣﺄ ﺘﻟا تاراﺮ ﻗ ﺪ ﻌﺑ ﻚ ﻟذو
 ﻤﻟ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻞﯾﺪﻌﺗ ﻰﻟإ ﺎﻋد يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﺐﻧﺎﺟﻷا ﻰﻠﻋ ًﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛا ﺎﻤﻣ كاﺬﻨﯿﺣ ﺖﻤﺗ ﻲﺘﻟا ةردﺎﺼﻤﻟاو  ﺪ ﺿ تﺎﻧﺎﻤ ﺿ ﺢﻨ
 ةردﺎﺼﻤﻟاو ﻢﯿﻣﺄﺘﻟا .
  و  ﺔﯿﻤﻨﺗ نﻮﻧﺎﻗ  ﺔﻨﺴﻟ ﮫﻌﯿﺠﺸﺗو ﻲﻋارﺰﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا 1976  م  ﻊﯿﺠﺸﺗ ضﺮﻐﺑ رﺪﺻ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲﻓ
ﻲﺗﺎﺒﻨﻟاو ﻲﻧاﻮﯿﺤﻟا ﮫﯿﻘﺸﺑ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا .
  
 ﻲھو ةﺪﺣﻮﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا  ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ  ﺔﻨﺴﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا 1980 و م  ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﻣﺎﮭﻟا تﺎﯿﺒﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻰﻓﻼﺗ نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬھ
ﺻ  ًﻼﻣﺎﺷو ً اﺪﺣﻮﻣ ءﺎﺟ ﺪﻘﻓ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺒﻘﺤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻗ ﺖﺒﺣﺎ    ﺔﻧﺎﻣﻷا ﻲھو ةﺪﺣاو ﺔﺼﺘﺨﻣ ﺔﮭﺟ ﻰﻟإ ﮫﯿﻓ ﺔﻄﻠﺴﻟا دﺎﻨﺳإ ﻢﺗو
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﯾزو ﺎﮭﯿﻠﻋ فﺮﺸﯾ ﻲﺘﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا .    ﺔﻠﺼﻟا تاذ تارازﻮﻟﺎﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ تاﺪﺣو مﺎﯿﻗ نﻮﻧﺎﻘﻟا دﺪﺣ ﺪﻗو
ﺑ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎ  تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟ  .  تﺎ ﻈﺣﻼﻤﻟا ﻢ ھأ ﻦ ﻣ ا اﺬ ھ لﻮ ﺣ ﺎ ھزاﺮﺑإ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻲ ﺘﻟا  عﻮ ﺿﻮﻤﻟ  ﻊﯿﺠﺸ ﺗ ﮫ ﻟﺎﻔﻏإ
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺪﺨﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ و ﺔﻓﺎﻈﻨﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﻛ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣ  راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗإ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻣﺎھ ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺗ تﺎﮭﺠﻟ ﮫﻛاﺮﺷإ مﺪﻋ
 نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑو ﻲﺿارﻷاو ﺐﺋاﺮﻀﻟاو كرﺎﻤﺠﻟﺎﻛ .  ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ   ﮫﯿﺟﻮﺗو ﻊﯿﺠﺸﺗ مﺪﻋ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  فﺎﯾرﻷا ﻰﻟإ
ﻨﻤﻟاو  ًاﻮﻤﻧ ﻞﻗﻷا ﻖطﺎ  .   
 ﺎﮭﻤھأ تﺎﯿﺒﻠﺳ ةﺪﻋ ﺎﮭﺘﺒﺣﺎﺻ ﺪﻗ ﮫﻘﯿﺒﻄﺗ ﻞﺣاﺮﻣ  :   
1 -   بﺎﯿﻏ    تاراﺮﻗ ذﺎﺨﺗﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ تﺎﮭﺠﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  لﻮﺼ ﺤﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ً ﺎﺻﻮﺼﺧو
 بﻮ ﯿﺟ ﻲ ﻓ ﻂ ﻘﻓ ًﺎ ﻗاروأ ﮫ ﺒﺟﻮﻤﺑ ترﺪ ﺻ ﻲ ﺘﻟا ﺺﯿﺧاﺮ ﺘﻟا ﻢ ﻈﻌﻣ ﺖﺤﺒ ﺻأو ﺐ ﺳﺎﻨﻤﻟا ﺖ ﻗﻮﻟا ﻲ ﻓ ﻲﺿارﻷا ﻰﻠﻋ
ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا  ﻦﯾ .   
2 -  نﺎﻛ يﺬﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﯾزو ﻰﻟإ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﯾزو ﺾﯾﻮﻔﺗ ﺐﺒﺴﺑ قدﺎﺼﺘﻟا برﺎﻀﺗ 
ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋأ ﻲﻓ تﺎﻄﻠﺴﻟا برﺎﻀﺗ ﻦﻣ ً ﺎﻋﻮﻧ ﻞﺜﻤﯾ .   
3 -  تاﺪﺣو مﺎﯿﻗ مﺪﻋ   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  تازﺎﯿﺘﻣﻻا ﻂﺒﺿو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﺪﺠﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻓأ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تارازﻮﻟﺎﺑ
ﻤﻟا ﺎﮭﺘﻌﺑﺎﺘﻣو ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﺣﻮﻨﻤ .   
2  /  ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﻨﺴﻟ 1990  ﻞﯾﺪﻌﺗ  1991 م  :   
أ -  ﻊﯿﺠﺸﺗ   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻠﯿﻌﻔﺘﻟا تاﺰﯿﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﺢﻨﻤﺑ ًاﻮﻤﻧ ﻞﻗﻷا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ .   
ب -  ﺺﯿﺧﺮ ﺘﻟا ﺦﯾرﺎ ﺗ ﻦ ﻣ ﺮﮭ ﺷأ ﺔ ﺛﻼﺛ لﻼ ﺧ عوﺮﺸ ﻤﻟﺎﺑ ﺔ ﺻﺎﺨﻟا ضرﻷا ﺔ ﻌﻄﻗ ﻢﯿﻠﺴ ﺘﺑ ﺔﺼ ﺘﺨﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ماﺰﻟإ 
ﯿﻧﺎﻜﻣإ ًﺎﻀﯾأو  ﻲﺿارﻷا مﻮﺳر ﻂﯿﺴﻘﺗ ﺔ .   
                                                          
1   -  ﻦﯾﺪﻌﺘﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ةرازو   .  ﺔﻨﺴﻟ ﮫﻌﯿﺠﺸﺗو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢﯿﻈﻨﺗ نﻮﻧﺎﻗ 1956 م .  
2  تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗو ﻢﯿﻈﻨﺗ نﻮﻧﺎﻗ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةرازو  دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯾ  .  مﻮطﺮﺨﻟا  . 1973 م .   
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ج -  ﺐ ﺗﺎﻜﻣ ﺢﺘ ﻓ ﺖﻨﻤ ﺿ ﺪ ﻗو يﺰ ﻛﺮﻣ ﺮﯾزﻮ ﻟ ﻊ ﺒﺘﺗ ﺔﻠﻘﺘﺴ ﻣ ةﺪ ﺣاو ﺔ ﮭﺟ ﺖ ﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا ﻦﯾﻮﻜﺗ 
كرﺎ ﻤﺠﻟا ﻞ  ﺜﻣ ﺔﻠﺼ ﻟا تاذ تﺎ  ﺌﯿﮭﻟاو رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻺﻟ ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔ  ﺌﯿﮭﻟا ﻦﯿ ﺑ ﻖﯿﺴ ﻨﺘﻠﻟ و  نادﻮﺴ  ﻟا ﻚ ﻨﺑ و   ﺔﺣﺎﺴ ﻤﻟا و  ﻂﯿ  ﻄﺨﺘﻟا
رﺎﺠﺘﻟا فﺮﻐﻟاو تاءاﺮﺟﻹا ﻞﯿﮭﺴﺘﻟ ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا  تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯾ .   
د -  رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺞﯾوﺮﺘﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ ةرادإ ءﺎﺸﻧإ    
 ـھ -  ﺔطرﺎﺨﻟا داﺪﻋإ  ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  دﻼﺒﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا  .   
 ﺎﮭﻨﻣ تﺎﯿﺒﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻚﻟﺎﻨھ ﻦﻜﻟو ﻼﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﻠﻟ ﺔﯿﻨﻔﻟا نﺎﺠﻠﻟا ﻞﺣ عﻮﺟرو رﺎﻤﺜﺘﺳ  ﻢﮭﻨﻛﺎﻣأ ﻰﻟإ ﻦﯿﻠﺜﻤﻤﻟا   اﺬھو
و ﮫﯿﻠﻋ نﺎﻛ ﺎﻤﻟ لﺎﺤﻟا دﺎﻋأ ماﺰﺘﻟا مﺪﻋ   ﻤﺑ ﺔﻟوﺪﻟا  وأ ﺢﺋاﻮﻟ ﺎﮭﻟ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا ﺐﯿﻨﺠﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺔﺻﺎﺧ تﻼﯿﮭﺴﺘﻟا ﻲﻓ ءﺎﺟ ﺎ
 ﺎﮭﻤﻜﺤﺗ ﺔﺤﺿاو تﺎﺳﺎﯿﺳ  .   
 ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﻨﺴﻟ 1996 م  :   
 ﺔﻨﺳ نﻮﻧﺎﻗ نأ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ 1996  ﺔﻨ ﺳ نﻮﻧﺎ ﻗ ﺪ ﻋاﻮﻗ ﻰ ﻠﻋ ﺔﻌﺿو ﻢﺗ يﺬﻟا م 1990  ﻲﺣاﻮ ﻨﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ ﻖ ﻤﻌﺗ ﺪ ﻗ م
ﺸ ﺘﻟ تﻼﯿﮭﺴ ﺘﻟاو تﺎﻧﺎﻤﻀﻟاو تاﺰﯿﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا  ﻊﯿﺠ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  تﻻﺎ ﺠﻤﻟا ﺔ ﻓﺎﻛ ﻲ ﻓ دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  نﻮﻧﺎ ﻘﻟا ﻢﺘ ھإ ﺪ ﻗو ﺔﯾ
 تاءاﺮﺟﻹا ﻂﯿﺴﺒﺘﺑ ﺔﺻﺎﺧ ةرﻮﺼﺑ . و   فاﺮ ﺷﻹ ﻊﻀﺨﺗ تﺎﯾﻻﻮﻟﺎﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ تاﺪﺣو ءﺎﺸﻧإ نﻮﻧﺎﻘﻟا دﺪﺣ ةﺮﻣ لوﻷ
 تﺎﺳﺎﯿﺴ  ﻟا ﻊ  ﺿو ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔ  ﯾدﺎﺤﺗﻹا تارازﻮ  ﻟا يدﺎ  ﯾأ ﻖ  ﻠطأ ﺎ  ﻤﻛ ﺔﺼ  ﺘﺨﻣ ةرازو ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا  جاﺮﺨﺘ  ﺳإو 
 ﺺﯿﺧاﺮﺘﻟا  ﻂﺋاﺮ ﺨﻟا داﺪ ﻋإ ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﺒﺟاو ﻰ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ ﺔﻣزﻼﻟا تاﺰﯿﻤﻟﺎﺑ ﮫﯿﺟﻮﺘﻟاو ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﺔ ﯿﻋﺎﻄﻘﻟا  . و   دﺪ ﺷ
 تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺤﺗﻹا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻠﻟ ةدﺪﺤﻣ ﺐﺴﻧ ﻊﺿو ﻰﻠﻋ نﻮﻧﺎﻘﻟا .    ﺮﻤﺜﺘﺴ ﻤﻟا لﺎ ﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺮﻈﺣ ﺎﻤﻛ
 ً ﺎﯿﺒﻨﺟأ وأ ً ﺎﯿﻠﺤﻣ ﮫﻧﻮﻛ ﺐﺒﺳ .
) 1 (     
 ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﻨﺴﻟ 1999 م  :   
 نﻮﻧﺎﻗ 1999  ﻦﯿﻧاﻮﻗ تﺎﯿﺒﻠﺳ ﻞﻛ ﺐﻋﻮﺘﺳا ﺪﻗ م  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ةﺮ ﻣ لوﻷ ﮫ ﯿﻓ درو ﺪ ﻗو ﺎﮭﺟﻼﻋ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻋو ﮫﺘﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟا
 نﻮﻧﺎ ﻗ راﺪﺼ ﺘﺳا ﻲ ﻓ تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﻖﺣ  ﮫﻘﺴ ﻧ ﻰ ﻠﻋ ﺎ ﮭﺑ صﺎ ﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا .  ﻊﯾرﺎﺸ ﻤﻟا ﻢﯿﺴ ﻘﺗ ﻢ ﺗ ةﺮ ﻣ لوﻷو ﮫ ﻧأ ﺎ ﻤﻛ 
ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺋﺎﻨﺜﺘ ﺳإ ﺔ ﻠﺋﺎط تاﺰ ﯿﻣ ﺢﻨ ﻤﺗ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳإ ﻊﯾرﺎﺸ ﻣ ﻰﻟإ   تازﺎ ﯿﺘﻣﻻا ﺢﻨ ﻤﺗ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳإ ﺮ ﯿﻏ ﻊﯾرﺎﺸ ﻣو ﺔﯿ
 حﻼ ﺳ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ﻲ ﺘﻟاو تاءﺎﻔﻋﻹا ﻲﻓ ﺐﮭﺳأ نﻮﻧﺎﻘﻟا نأ ﻆﺣﻼﻧ ﺔﯿﻛﺮﻤﺠﻟاو ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا تاءﺎﻔﻋﻹا ﺐﻧﺎﺟ ﻲﻓو ةدﺎﺘﻌﻤﻟا
ﻮﻜﺗ ﻦﻣ ﮫﻨﯿﻜﻤﺗو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﯾﻮﻘﺗ ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﺐﺋاﺮﻀﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ نأ فوﺮﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻧأ ذإ ﻦﯾﺪﺣ وذ  تاﺮﺧﺪﻣ ﻦﯾ
ﻟﺎﻤﻋأ ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﺗ  ﮫ .  ﺮﻣﻷا ﻂﺒﺿ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ﺎﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻨﯾﺰﺨﻟا ﺮﺛﺄﺘﺗ نأ ﻰﺸﺨﻧ ﺎﻨﻧﺈﻓ ﺮﺧﻵا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻦﻣ ﮫﻧأ ﻻإ  .
) 2 (     
5  /  ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ  ﺔﻨﺴ ﻟ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا 1999  ﺔﻨﺴ ﻟ ﻞﯾﺪ ﻌﺗ م 2003 و   ﻊﺠﺸ ﯾ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻲ ﻋارﺰﻟا طﺎﺸ ﻨﻟا تﻻﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ
ﻤﻟاو ،نﺎﻜ  ﺳﻷاو ﺔ  ﺌﯿﺒﻟاو لﺎﺼ  ﺗﻻاو ﻞ  ﻘﻨﻟاو ﻦﯾﺪ  ﻌﺘﻟاو ﺔ  ﻗﺎﻄﻟاو ﻲﻋﺎﻨﺼ  ﻟاو ﻲﻧاﻮ  ﯿﺤﻟاو  ﺔﯿ  ﺳﺎﺳﻷا تﺎ  ﯿﻨﺒﻟاو تﻻوﺎ  ﻘ
 تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا  اﺬ ھ ﺪﻌﯾو ،ﺔﯾ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ًﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳا ًارﺎﻤﺜﺘ ﺳا تﻻﺎ ﺠﻤﻟا ﻲ ﻓ .    اﺬ ھ فﺪ ﮭﯾ
 ﻊﯿﺠﺸ ﺗ ﻰﻟإ نﻮﻧﺎﻘﻟا  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  تاردﺎ ﺒﻤﻟاو ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻂ ﻄﺧ فاﺪ ھأ ﻖ ﻘﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ 
ﻮﺴﻟا ﺮﯿﻏو ﻲﻧادﻮﺴﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا مﺎﻌﻟا ﻂﻠﺘﺨﻤﻟاو ﻲﻧوﺎﻌﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻧاد  . و  دﺪﺤﻤﻟا ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا عوﺮﺸﻤﻟا ﻊﺘﻤﺘﯾ
 أﺪ ﺒﯾ تاﻮﻨ ﺳ ﺮﺸ ﻋ ةﺪﻤﻟ لﺎﻤﻋﻷا حﺎﺑرأ ﺔﺒﯾﺮﺿ ﻦﻣ ءﺎﻔﻋﻹﺎﺑ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا مﺎﻜﺣﻷ ً ﺎﻘﻓو ﮫﻠﯿﺠﺴﺗ ﺪﻌﺑ ﺢﺋاﻮﻠﻟ ا ﻲﻓ
 طﺎﺸﻨﻟا ﺔﻟواﺰﻣ وأ يرﺎﺠﺘﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﻣ ﺎھذﺎﻔﻧ . و  وﺮﺸﻣ يﻷ ﺺﯿﺧﺮﺘﻟا ﺢﻨﻣ زﻮﺠﯾ ﻻ  تاﺰ ﯿﻣ يأ ﮫﺤﻨﻣ وأ ع
عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﻨﻓ ىوﺪﺟ ﺔﺳارد ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺪﻌﺑ ﻻإ ،نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬھ ﻲﻓ دراو ﻮھ ﺎﻤﻣ تﺎﻧﺎﻤﺿ وأ . .
) 3 (   
7 .   جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻠﯿﻠﺤﺘﻟا    
 جذﻮﻤﻧو لواﺪﺟ ﻲﻓ جذﻮﻤﻨﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻣ ضﺮﻋ ﻢﺘﯾ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﺳارﺪﻟا تاﻮﻨﺳ لﻼﺧ ةﺮھﺎﻈﻟا رﺎﺴﻣ ﻊﺒﺘﺘﻟ :   
1  /  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا :   
 لوﺪﺟ ) 4 - 1  (  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲﻓ  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ نادﻮﺴﻟا ) 1979 -   2008 (  ﺔﯾرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﮫﯿﻨﺟ نﻮﯿﻠﻤﻟﺎﺑ م .   
تاﻮﻨﺴﻟا   INV   تاﻮﻨﺴﻟا   INV  
1979    431.7   1994   4264390.0  
1980   379.0   1995   894045.9  
1981   241.3   1996       140908.2  
1982   1606.6   1997   284293.7  
1983   1530.3    1998   575137.7  
1984   1627.0   1999   442450.8  
1985   693.1   2000   388.767  
1986   2403.0   2001   6787.472  
1987   4728.3   2002   10426.394  
                                                          
1   - و ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو  دﺎﺼﺘﻗﻻا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺞﯾوﺮﺘﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ،  . ﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ  ﺔﻨﺴﻟ ر 1996  م  .  مﻮطﺮﺨﻟا  . 1996 م .  
2 -  ﻲﻟوﺪﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ةرازو   .  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا زﺎﮭﺟ  .  ﺔﻨﺴﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ 1999  م  .  مﻮطﺮﺨﻟا  . 1999  .  
3 -  ﺔﻨﺴﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ ،رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةرازو  1999  ﻞﯾﺪﻌﺗ  2003 م .   
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1988   7162.6   2003   9880.142  
1989   11000.4   2004   13069.625  
1990   10266.0   2005   16756.35  
1991   25888.9   2006   20793.524  
1992   73052.3   2007   22165.311  
1993   187960.0   2008   24496.607  
ﺼﻤﻟا رﺪ  :  ءﺎﺼﺣﻺﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا –  ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻢﺴﻗ  ) 1979   –   2008 (  م .   
 بﺬﺑﺬﺗ ﻆﺣﻼﻧ هﻼﻋأ لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا بﺎﺒﺳﻸﻟ ﻚﻟذ ﻊﺟﺮﯾو ﺔﺳارﺪﻟا تاﻮﻨﺳ لﻼﺧ :   
-  ﻞﺻاو ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﻢﺛ ﻲﺒﻨﺟﻷا نﻮﻜﻤﻟا ﺺﻘﻧ ﻰﻟا ىدأ ﺎﻤﻣ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا لﻼﺧ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺮﯿﻐﺗ   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ةدﺎﯾﺰﻟا ﻲﻓ
ﺎﯾز ﺐﺒﺴﺑ  ﻢﺠﺣ ةد تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا  .   
 ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا جذﻮﻤﻨﻟا  : I = F(GDP , INF , CF , EXR)   
 نأ ﺚﯿﺣ  :   
I  :   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﯾرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ .   
  GDP  :   ﺔﯾرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا  .   
INF  :  ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ .   
CF  :  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ .   
EXR  :   فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ .   
 *  جذﻮﻤﻧ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا :   
I = B0 + B1 GDP + B2 INF + B3 CF + B4 EXR + Ui 
 نأ ﺚﯿﺣ :   
Ui  :   ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا .  
) B0 , B1 , B2 , B3 , B4  : (  ﻲﺗﻵا ﺎﮭﺗارﺪﻘﻣ تارﺎﺷإ ﻞﻤﺤﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو جذﻮﻤﻨﻟا تﺎﻤﻠﻌﻣ :   
B0  :   ﺔﺒﺟﻮﻣ ﮫﺗرﺎﺷإ نﻮﻜﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻊطﺎﻘﻟا ﻮھ .   
B1  :  ﺎﺷإ نﻮﻜﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يﺪﺤﻟا ﻞﯿﻤﻟا ﻞﺜﻤﺗ  ﺔﺒﺟﻮﻣ ﺎﮭﺗار  .   
B2  :   ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺎﮭﺗارﺎﺷإ نﻮﻜﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ .   
B3    :  ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺎﮭﺗارﺎﺷإ نﻮﻜﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ .   
B4 :   ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺎﮭﺗارﺎﺷإ نﻮﻜﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣ  .   
2  /  ﺔﯾرﺎﺠﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا GDP  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ  ) 1979 -   2008 (  ﮫﯿﻨﺟ نﻮﯿﻠﻣ م  .   
         لوﺪﺟ ) 4 - 2 (   
تاﻮﻨﺴﻟا   GDP   اﻮﻨﺴﻟا ت   GDP  
1979   3250.9   1994   1881289.0  
1980   3972.0   1995   4049739.4  
1981   4950.7   1996       1047813.0  
1982   7040.1   1997   1613737.1  
1983   9591.9   1998   2193591.0  
1984   11807.4   1999   2705881.4  
1985   15357.2   2000   3366270.9  
1986   20218.1   2001   4065855.8  
1987   364791.1   2002   4775611.1  
1988   464791.1   2003   5573378.4  
1989   82562.0   2004   6872138.5  
1990   110110.7   2005   8570712.9  
1991   192660.5   2006   9871880.7  
1992   421818.0   2007   11401754.7  
1993   948448.0   2008   12774689.7  
 رﺪﺼﻤﻟا  : ءﺎﺼﺣﻺﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا -  ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻢﺴﻗ  ) 1979   –   2008 (  م .   
ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﺘﺘﻣ ةدﺎﯾز ﻚﻟﺎﻨھ نأ ﻆﺣﻼﻧ لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ    مﺎ ﻋ ﻲﻓ نﺎﻛ ﺚﯿﺣ 1979  ,  325.9  ﻢ ﺛ ﺔ ﯿﻨﺟ نﻮ ﯿﻠﻣ 
 ﻊﯿﺠﺸ ﺗ ﻰ ﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟا ﻊﺟﺮﯾو ﺔﺳارﺪﻟا تاﻮﻨﺳ لﻼﺧ ةدﺎﯾﺰﻟا ﺖﻟاﻮﺗ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ىﺮ ﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻟا ﻞ ﯿھﺄﺗو 
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 ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻠﻋ ًﺎﺑﺎﺠﯾإ ﺲﻜﻌﻧإو جﺎﺘﻧﻹا عﺎﻔﺗرإ ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻤﻣ .  ﺞﺘﻨﻤﻛ لوﺮﺘﺒﻟا لﻮﺧد ﻮھ ﺮﺧآ ﺐﺒﺳ كﺎﻨھ ًﺎﻀﯾأو 
 ﻲﻧادﻮﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻺﻟ ﺪﯾﺪﺟ  .   
3  /  ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ  :   
 لوﺪﺟ ) 4 - 3 (   
تاﻮﻨﺴﻟا   INF   تاﻮﻨﺴﻟا   INF  
1979   33.9   1994   115.9  
1980   26.1   1995   69.0  
1981   22.6   1996       130.4  
1982   27.7   1997   47.2  
1983   31.1   1998   17.0  
1984   32.4   1999   16.2  
1985   46.3   2000   8.0  
1986   29.0    2001   4.9  
1987   25.0   2002   8.3  
1988   49.1   2003   7.7  
1989   74.1   2004   8.5  
1990   67.4  2005   8.5  
1991   122.5   2006   7.2  
1992   119.2   2007   8.1  
1993   101.2   2008   14.3  
 * رﺪﺼﻤﻟا    :  ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ) 1979   –   2008 (  م .   
ﻧ لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﻌﻣ ﻲﻓ ﺢﺟرﺄﺗ ﻚﻟﺎﻨھ نأ ﻆﺣﻼ  مﺎﻋ ﻲﻓ ﻎﻠﺑ ﺚﯿﺣ ﻢﺨﻀﺘﻟا تﻻﺪ 1979     33.9  ﻰﻟا ﺾﻔﺨﻧإ ﻢﺛ  26.1  ﻲﻓ 
 مﺎﻋ 1980  مﺎ ﻋ ﻞ ﺻو ﻰ ﺘﺣ ﺔ ﺳارﺪﻟا تاﻮﻨ ﺳ لﻼ ﺧ ضﺎ ﻔﺨﻧﻹاو ةدﺎﯾﺰﻟا ﻦﯿﺑ ًﺎﺤﺟرﺄﺘﻣ ﻞظ اﺬﻜھو م 1966  ﻰ ﻟا م
130.4  ﺔﺳارﺪﻟا لﻼﺧ ﻢﺨﻀﺗ ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋأ ﻲھو  .   
4  /  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ :   
 لوﺪﺟ ) 4 - 4  ( ا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺢﺿﻮﯾ  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ) 1979 - 2008 (  م .   
تاﻮﻨﺴﻟا   CF %    تاﻮﻨﺴﻟا   CF   %  
1979   8.0   1994   27.0  
1980   8.0   1995   28.0  
1981   10.0   1996       30.0  
1982   10.0   1997   41.7  
1983   12.0   1998   36.3  
1984   14.0   1999   28.0  
1985   16.0   2000   25.7  
1986   16.0   2001   15.2  
1987   19.0   2002   14.9  
1988   22.0   2003   16.2  
1989   22.0   2004   11.3  
1990   29.0    2005   11.0  
1991   28.0   2006   11.3  
1992   32.9   2007   11.8  
1993   27.0   2008   11.9  
 رﺪﺼﻤﻟا  :  ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ) 1979   –   2008 ( م .   
 مﺎﻌﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻲﻓ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ةدﺎﯾز كﺎﻨھ نأ ﻆﺣﻼﻧ هﻼﻋأ لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ 1979   –   1989  ﻲﻓ تداز ﻢﺛ م
 مﺎﻋ 1990  م  ,  ﺖﻐﻠﺑ 29.0 %    ﻰﻟا ﺖﻠﺻو نأ ﻰﻟإ ﺖﺤﺟرﺄﺗ ﺎھﺪﻌﺑو 41  %  ﺔﺳارﺪﻟا تاﻮﻨﺳ لﻼﺧ ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋأ ﻲھو
 ﻰﻟا ﺖﻠﺻو نأ ﻰﻟا ﺾﻔﺨﻨﺗ ﺖﻠظو ﺖﻀﻔﺨﻧإ ﻢﺛ 11.9  مﺎﻋ ﻲﻓ  2008  م   
5  /  فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ  :   
 لوﺪﺟ ) 4 - 5  ( لﻼﺧ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﮫﯿﻨﺠﻠﻟ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺢﺿﻮﯾ ) 1979 - 2008 (  م   
تاﻮﻨﺴﻟا   EXR   تاﻮﻨﺴﻟا   EXR   
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1979   0.005   1994   0.216  
1980   0.005   1995   0.400  
1981   0.009   1996       1.246  
1982   0.013   1997   1.577  
1983   0.013   1998   1.994  
1984   0.025   1999   2.516  
1985   0.025   2000   2.571  
1986   0.025   2001   2.587  
1987   0.045   2002   2.633  
1988   0.045   2003   2.608  
1989   0.045   2004   2.583  
1990   0.045   2005   2.436  
1991   0.045   2006   2.172  
1992   0.100   2007   2.016  
1993   0.133   2008   2.091  
رﺪﺼﻤﻟا  :  نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ  ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ) 1979   –   2008 (   
فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﻲﻓ ﺢﺟرﺄﺗ ﻚﻟﺎﻨھ ﻆﺣﻼﻧ لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ    ﻦ ﻣ ماﻮﻋﻷا لﻼﺧ ) 1979 -   1983 (  ﻦ ﻣ ﺖ ﺑﺎﺛ ﻞ ظ ﺎھﺪ ﻌﺑو م
 مﺎﻋ 1984  مﺎﻋ ﻰﺘﺣ  1986  ﻎﻠﺑ ﺚﯿﺣ  0.0250  ﻰ ﻟا ﻊﻔﺗرا ﻢﺛ  0.0450  مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ  1987   –   1991  ﻚ ﻟذ ﺪ ﻌﺑ ﻢ ﺛ م
 رﻻوﺪ ﻟا ﻊ ﻨﻣو ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼ ﻤﻌﻟا ءاﺮ ﺷ ﻢﯿ ﻈﻨﺘﻟ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا ﻞﺧﺪ ﺘﻟ ﻚ ﻟذو عﺎ ﻔﺗرﻹا ﻲ ﻓ فﺮﺼ ﻟا ﺮﻌﺳ ﺮﻤﺘﺳإ
ﻲﺒﻨﺟﻷا ﺪﻘﻨﻟا ﻦﻣ تﺎﯿطﺎﯿﺘﺣﻹا ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا ﻚﻟﺬﻛو ﺔﻠﻤﻌﻟا ﻲﻓ رﺎﺠﺗﻹا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ﻊﻠﺴﻠﻟ ﻊﻓد ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ .   
ﺤﺗ جذﻮﻤﻨﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻣ ﻞﯿﻠ   
ﺞﺋﺎﺘﻧ    ﻞﯿﻠﺤﺗ SPSS :    
 ﺔﻟاﺪﻟ ﻲﻄﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻮھ :   
 I = Bo + B1 X1 + B2X2 B3X3 + B4X4 + ui  نأ ﺚﯿﺣ  :  
 ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا =   X1  ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ،   = X2    ،  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ  = X3    فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ، =   X4     
 لوﺪ ﺟ ﻰ ﻟا عﻮﺟﺮﻟﺎ ﺑ F ﺔ ﻤﯿﻘﻟا نأ ﺪ ﺠﻧ    ﺎﺒﻟاو ﺔﺑﻮﺴ ﺤﻤﻟا  ﺔ ﻐﻟ ) 95.66  (  ﺔ ﯾﺮﺣ تﺎﺟرﺪ ﺑو n1 = (27)  و  n2 = (2)  
 ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣو (5%)    ﺔﻟﻻد ىﻮﺘﺴﻣو (0.000)  ﺔﯿﺋﺎﺼﺣإ ﺔﻟﻻد وذ يأ جذﻮﻤﻨﻟا ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ ﻰﻠﻋ لﺪﯾ ﺎﻤﻣ  .   
2  /  ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ R
2 :    
 ﺔﻠﻘﺘﺴ ﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ) GDP , INF , CF , EXR   (  ﻊﺑﺎ ﺘﻟا ﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا ﻢﯿ ﻘﻟ ﺆ ﺒﻨﺘﻟا ﻲ ﻓ ) I  (
 ﺔﻐﻟﺎﺒﻟاو 0.87)   (  نأو ﺔﯿﻟﺎﻋ ﻲھو  13  %  ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﻦﻣ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺄ ﻄﺨﻟا ﻞ ﻣﺎﻌﻣو ىﺮ ﺧأ تاﺮﯿﻐﺘﻣ ﻲﻟا ﺐﺴﻨﺗ
 ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا .   
3  /  جذﻮﻤﻨﻟا تارﺪﻘﻣ ﺮﯿﺴﻔﺗ :   
B0= 1932.042  يوﺎﺴ ﯾ ﺎ ﮭﻟ يرﺎ ﯿﻌﻤﻟا ﺄ ﻄﺨﻟا نا ﺪ ﺠﻧ ﻊطﺎﻘﻟا ﻞﺜﻤﺗ ﻲھو  634.90  ﺔ ﻤﯿﻗو  t  يوﺎﺴ ﺗ ﺔﺑﻮﺴ ﺤﻤﻟا 
3.043  يوﺎﺴﯾ ﺔﻟﻻد ىﻮﺘﺴﻣو  0.0005 .    
B1  =  0.002  ﻦﯿ  ﺑ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا ﺔ ﯾدﺮط ﺢ  ﺿﻮﺗ ﺎ  ﮭﻧأ ﺎ ﻤﻛ ﺔ  ﺒﺟﻮﻤﻟا ةرﺎ ﺷﻹا ﻞ  ﻤﺤﺗ ﻲ  ھو   رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻲ  ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ  ﻨﻟاو
 ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻊﻣ ﻖﺑﺎﻄﺘﯾ اﺬھو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا دﺎﺼﺘﻗﻻا  يوﺎﺴﯾ ﺎﮭﻟ يرﺎﯿﻌﻤﻟا ﺄﻄﺨﻟا نأ ﺪﺠﻧو ﺔﯾ ) 0.000  (  ﺔﻤﯿﻗو t  ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا 
 يوﺎﺴﺗ ) 10.84  (  ﺔﻟﻻد ىﻮﺘﺴﻣو ) 0.000 . (   
B2 =-1372.75 ﻹا ﻞﻤﺤﺗ ﻲھو   ﺔ ﯾﺮﻈﻨﻟا ﻊ ﻣ ﻖﺑﺎ ﻄﺘﺗو ﺔ ﻗﻼﻌﻟا ﺔﯿﺴﻜﻋ ﺢﺿﻮﺗ ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا ةرﺎﺷ دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﺔﯾ
 ﻰﻠﻋ ًﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﺗ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  .   
 *  ﺔﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ةرﻮﺼﻟﺎﺑ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا جذﻮﻤﻨﻟا :   
I = 132.042 + 0.002GDP – 1372.75 EXR 
Se ( 634.90) (0.000) (624.303) 
T (3.043) (10.84) (-2.199) 
sig ( 0.005) ( 0.000) ( 0.037)  
R
2 = 0.87 , DW = 1.92  
 *  ﺎ ﻤھو ﻦﯿﯾﻮ ﻨﻌﻣ ﺮ ﯿﻏ ﻦﯾﺮ ﯿﻐﺘﻣ دﺎﻌﺒﺘ ﺳإ ﻢ ﺗ ﺎ ﻤﻛ ) cf , inf  (  مﺎ ﻌﻟا جذﻮ ﻤﻨﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯾدﻮ ﺟﻮﻣ ﺎ ﻤﮭﻧأ ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮ ﻟا ﻰ ﻠﻋ
).  ﻖﺣﻼﻤﻟا ﺮﻈﻧأ . (   
 يﻮﻨﻌﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﺮﯿﺴﻔﺗ :    
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- ﺑ ﺆﺒﻨﺘﻟا ﻲﻓ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﺠﻧ   رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻﺎ  ﺖ ﻐﻠﺑ 87  %  ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻲ ﻓ ةدﺎ ﯾﺰﻟا نأ ﺎ ﻤﻛ
 ةدﺎﯾز ﻰﻟا يدﺆﺗ ﺔﯿﻨﺟ نﻮﯿﻠﻤﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺔﺒﺴﻨﺑ 0.002 ﺔﯿﻨﺟ نﻮﯿﻠﻣ     ىﺮﺧﻷا ﻞﻣاﻮﻌﻟا تﺎﺒﺛ ﻊﻣ .   
- ةﺪ  ﺣاو ةﺪ  ﺣﻮﺑ فﺮﺼ  ﻟا ﺮﻌ  ﺳ ﺺ  ﻘﻧ نأو     ةدﺎ  ﯾز ﻰ  ﻟا يدﺆ  ﯾ  رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا  ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ 1372.75  تﺎ  ﺒﺛ ﻊ  ﻣ ﺔ  ﯿﻨﺟ نﻮ  ﯿﻠﻣ 
 ىﺮﺧﻷا ﻞﻣاﻮﻌﻟا .   
ﻣﺎﻌﻣ دﺪﻌﺘﻤﻟا طﺎﺒﺗرﻹا ﻞ :   
 ﻲھ دﺪﻌﺘﻤﻟا طﺎﺒﺗرﻹا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺔﻤﯿﻗ نأ ﺪﺠﻧ (0.93) ﺔﯾﻮﻗ ﺔﻗﻼﻌﻟا نا ﺢﺿﻮﯾ اﺬھو     ﻦﯿﺑ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﺞﺗﺎﻨﻟاو ﻊﺑﺎﺗ ﺮﯿﻐﺘﻤﻛ
 ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ تاﺮﯿﻐﺘﻤﻛ فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا .   
8 .   ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا   
1  / ﻷا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا تﺎﺒﺛ ﻊﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗو ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ يﻮﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ  ﻰﻠﻋ ىﺮﺧ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا .   
2  /  ﻦ ﻣ ﻞ ﻌﺠﺗ ﺔﺤ ﺿاو ﺔ ﯿﻤﻠﻋ ىؤرو تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﻲ ﻨﺒﺗو فاﺪ ھأ ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ةروﺮﺿ  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا  ﻞ ﻤﻌﯾ ً ﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳا ً ارﺎ ﯿﺧ
ﮫﻘﯿﺒﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﻊﯿﻤﺠﻟا .   
3  /  تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ةرادإ ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا دﺪﻌﺗ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻦﯿﻧاﻮﻗ تﻼﯾﺪﻌﺗ ﺔﺠﯿﺘﻧ   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  مﺪﻋ ﻰﻟا يدﺆﺗ
 لﻮﺣ ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﺔﻘﺛ  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا .   
4  /  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺮﯿﻓﻮﺗو ﻒﯾﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟاو ﺔﻧزاﻮﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﺤﺿاو ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﮫﻟ .   
9 .   تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا   
1  /  ﻰ  ﻠﻋ يﻮ  ﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄ  ﺗ تاذ ىﺮ  ﺧأ تاﺮ  ﯿﻐﺘﻣ لﺎ  ﺧدﺈﺑ جذﻮ  ﻤﻨﻟا ﻊﯿ  ﺳﻮﺗ ﻲ  ﻐﺒﻨﯾ  رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا  ﻞﺧﺪ  ﻟاو تادراﻮ  ﻟا ﻞ  ﺜﻣ
ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا قﺎﻔﻧﻹاو  ﻦﻜﻤﯾ جذﻮﻤﻧ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻚﻟذو  ا ﺑ ﺆﺒﻨﺘﻠﻟ ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎ  ﺔﻣدﺎﻘﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ .   
2  / ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻠﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳإ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﺐﺠﯾ    ءادأ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻤﺑ يﺪﻘﻨﻟا راﺮﻘﺘﺳﻹا
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾ ﻠﻟ مﺎﻌﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﯿﻠﻜﻟا  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺴ .   
3  /  ﺐﺠﯾ  تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﺲﯿﺳﺄﺗ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲﻨطﻮ ﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا كاﺮﺷإو 
 ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﻲﺒﻨﺟﻷاو .   
4  /  ءﺎﻄﻋإ  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  تاﺰﯿﻤﻟاو ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا لاﻮﻣﻷا سوؤر ﻢﺠﺣ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻚﻟذو  .   
10 .   ﻊﺟاﺮﻤﻟا   
1 .    مﺎﯿﺻ ﻲﻛز ﺪﻤﺣأ .  ئدﺎﺒﻣ   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا . راد   ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺞھﺎﺒﻤﻟا  .   1997 م .   
2 .    نوﺮﺧآو ﺲﻧﻮﯾ مﺎﺴﺑ .   دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا  . ﺮﺸﻨﻠﻟ ةﺰﻋ راد  .  مﻮطﺮﺨﻟا  .   2002  م .   
3 .    حﻮﺘﻔﻟا ﻮﺑأ ﻦﯾﺪﻟا ﺪﻌﺳ . ءﺎﺼﺣﻹا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺠﻟﺎﻌﻤﻟاو ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا     . ﺔﯿﻨﻔﻟا عﺎﻌﺷﻹا     .  ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻹا  .     2002  م .   
4 .    ﺪﻤﺤﻣ ﺮﯿﮭﺳ .  ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا  دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯾ . اﺮﺗا راد  ﻛ  ﺮﺸﻨﻠﻟ ﻚﺘ .  ةﺮھﺎﻘﻟا .   2002 م .   
5 .   ﺮﺼﻧ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ دﻮﻤﺤﻤﻟا ﺪﺒﻋ .     دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻠﻜﻟا     .  ﺞﯾﺮﺨﻟا راد . ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا  . ضﺎﯾﺮﻟا  .     1996 م .   
6 .   ﺔﯿﻄﻋ ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ .  ﻲﻓ ﺚﯾﺪﺤﻟا  دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا  .  ﺔﯿﻌﻣﺎﺠﻟا راﺪﻟا  .  ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻹا  .   2002  م  .   
7 .   يوﺎﺴﯿﻌﻟا ﻢﺳﺎﺟ ﻢظﺎﻛ .  ىوﺪﺠﻟا تﺎﺳارد  ﺼﺘﻗﻻا دﺎ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﯾﻮﻘﺗو ﺔﯾ .  ﺞھﺎﻨﻤﻟا راد  .   2001  م .   
8 .   رﺎﺒﺠﻟا ﺪﺒﻋ فﺎﻔﻋو ﻦﯿﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﺠﻣ .   دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا  . ﻞﺋاو راد  .   1998 م .   
9 .   نﺎﻤﺟﺪﯾإ ﻞﻜﯾﺎﻣ .   دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻠﻜﻟا  . ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا  .   ﺦﯾﺮﻤﻟا راد  .  ضﺎﯾﺮﻟا  .   1999 م .   
10 .   ﻢﯿﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﺮﻔﻌﺟ سﺎﯿﻟإ .  ﻰﻠﻋ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﺛأ   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻮﺴﻟا ﻲﻓ  ناد . ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺚﺤﺑ  .  ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ 
.  مﻮطﺮﺨﻟا  .   2000 م .   
11 .   ﺮﻜﺑأ ﺪﻤﺣأ ﺪﻤﺤﻣ ﻖﯾﺪﺼﻟا .  ﺮﺛأ   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺒﻨﺟﻷا . ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺚﺤﺑ    .  
 ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا نﺎﻣرﺪﻣأ ﺔﻌﻣﺎﺟ . 2004 م .   
12 .   ﺪﻤﺼﻟا ﺪﺒﻋ ﻲﻜﻔﻟا ﺎﯾﺮﺛ    ﺔﻟاد ﻰﻠﻋ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟﺎﺑ دﺪﻌﺘﻤﻟا ﻲﻄﺨﻟا طﺎﺒﺗرﻻا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻟا ﻲﻓ نادﻮﺴ . ﺮﯿﺘﺴ ﺟﺎﻣ ﺚ ﺤﺑ  .  
 ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا نﺎﻣرﺪﻣأ ﺔﻌﻣﺎﺟ .   2001 م .   
13 .   ﺔﯿﻧار  ﷲ ﺪﺒﻋ  .  ﺔﻟاد   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ . ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺚﺤﺑ  .  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا نﺎﻣرﺪﻣأ ﺔﻌﻣﺎﺟ  . 2000 م .   
14 .    ﷲ ﺪﺒﻋ ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ    .  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﻲﻓ كﺮﺘﺸﻤﻟا .  ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ     . 2000 .   
15 .    ةرازو ﺘﺳﻻا  رﺎﻤﺜ .  ﻊﯿﺠﺸﺗو ﻢﯿﻈﻨﺗ نﻮﻧﺎﻗ   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا . مﻮطﺮﺨﻟا  .   1974 م .   
16 .    ةرازو  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا .  ﺔﯿﻤﻨﺗ نﻮﻧﺎﻗ   رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  ﻲﻋارﺰﻟا .  مﻮطﺮﺨﻟا  .   1976 م .   
17 .    ﻂﯿﻄﺨﺘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو دﺎﺼﺘﻗﻻا ي . رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا  . مﻮطﺮﺨﻟا  .   1980 م .   
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Mean Std. Deviation N
 
Correlations
1.000 .924 -.421 -.325 .581
.924 1.000 -.459 -.289 .737
-.421 -.459 1.000 .571 -.544
-.325 -.289 .571 1.000 -.019
.581 .737 -.544 -.019 1.000
. .000 .010 .040 .000
.000 . .005 .060 .000
.010 .005 . .000 .001
.040 .060 .000 . .460
.000 .000 .001 .460 .
30 30 30 30 30
30 30 30 30 30
30 30 30 30 30
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رﺎﻣﺛﺗﺳﻹا ﻲﻟﺎﻣﺟﻻا ﻲﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا مﺧﺿﺗﻟا لﯾوﻣﺗﻟا ﺔﻔﻠﻛﺗ فرﺻﻟا رﻌﺳ
 
ر ﻖﺤﻠﻣ  ﻢﻗ ) 2 (   
Variables Entered/Removeda




























.924a .854 .849 2732.695 .854 164.026 1 28 .000
























Predictors: (Constant), ﻲﻟﺎﻣﺟﻻا ﻲﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا a. 
Predictors: (Constant), فرﺻﻟا رﻌﺳ , ﻲﻟﺎﻣﺟﻻا ﻲﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا b. 












 ﻢ ﻗر ﻖﺤﻠﻣ
) 3 (   
  
Coefficientsa
1399.777 625.855 2.237 .033
1.749E-03 .000 .924 12.807 .000
1932.042 634.905 3.043 .005
2.056E-03 .000 1.087 10.845 .000


















Dependent Variable: رﺎﻣﺛﺗﺳﻹا a. 
 
Excluded Variables c
.004a .053 .958 .010 .789
-.062a -.824 .417 -.157 .916
-.220a -2.199 .037 -.390 .456
-.060b -.736 .468 -.143 .697















Predictors in the Model: (Constant), ﻲﻟﺎﻣﺟﻻا ﻲﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا a. 
Predictors in the Model: (Constant), فرﺻﻟا رﻌﺳ , ﻲﻟﺎﻣﺟﻻا ﻲﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا b. 
Dependent Variable: رﺎﻣﺛﺗﺳﻹا c. 
  
ANOVA c
1.22E+09 1 1224887529 164.026 .000a
2.09E+08 28 7467623.767
1.43E+09 29













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), ﻲﻟﺎﻣﺟﻻا ﻲﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا a. 
Predictors: (Constant), فرﺻﻟا رﻌﺳ , ﻲﻟﺎﻣﺟﻻا ﻲﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا b. 




1922.0040 25332.05 6239.0639 6582.74603 30
-4936.48 8960.3477 .0000 2472.86780 30
-.656 2.900 .000 1.000 30





Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Dependent Variable: رﺎﻣﺛﺗﺳﻹا a. 
  